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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСI'ИКАРАБОТЫ 
Ак'l)'а&воеn. темы llCC.lleд088IDU. В последние десятилетия в связи с 
разрушением веры в идеалы советского интернационального общества :мы 
стали свидетелями возрождения такого понятия, как "национальное 
наследие"'. Исследование данного феномена в различных сферах культуры 
и общественной мысли - одна из актуальных задач современной науки. 
Необходимость его изучения особо ощуrима в тех областях культуры, в 
коrорых научные исследования допrое время были детерминированы 
тоrалитарной идеологией. 
Ю.М.Лоrман писал, что "история оrечественноrо литературоведения 
еще не написана, но, когда она будет создана, возможно, оrкроется, как 
говорил Гамлет, многое, "что и не снилось нашим мудрецам"''. 
Дейсrвителъно, пройденный каждой наукой пуrь осмысляется ее историей. 
История вводит в единый поток разрозненные факты и явления, 
высвечивает причинно-следственные связи, сводит в систему оrдельные 
закономерности и позволяет найти не потерявшие значение для 
сеrодняIПНJ1Х исслед<IWDlй "залоrьrе нити" опыта прошлых столеrвй. Наука 
уrверждает свои достижения и продолжает дальнейшее развитие благодаря 
истории. 
Но в "Л'f закономерность не вписывается теория татарсх:ой литературы, 
ибо история ее до сих пор не написана, хоrя необходимость эroro сmрела 
уже давно. По эrому поводу вполне справедливо признание Ф.Мусина: "Так 
как литература является старейшей и ведущей оrраслыо татарской культуры, 
наука о ней выпОJIНЯет функцию наставника среди гуманитарных наук. 
Но история данной науки у нас специально и обобщенно не изучена. 
Отдельные попытки предпринимались только в рамках правящей 
идеологии и подгонялись под нее. Поэтому изучение истории 
литературоведения на научной основе и оценка се остается важнейшей 
задачей при вступлении в новое тысячелетие"2 • 
Необходимость изучения теории татарской литературы с TOЧICll зрения 
ее исторического развития обуславливается многими факторами, 
оказывающими влияние на развитие национальной литературы, 
литературной критики, истории татарской литературы и искусства, дuсе 
философской и педагогической мысли. На далгом пуrи своесо развития 
1 Лаrман Ю. Литературоведение дОll:жно быть наукой // Лоrман Ю. О русской 
литсретурс. - СПб.: ИсК)«Тво. - СПб., 1997. - С. 760. 
~ МусияФ. ХХ1 racяpra к:tрtенде fl Шаhрв hэав. - 2600. - 28 январь (№4). 
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теорш1 татарс~сой литературы накОПИJ18 большой опыт, иуждающи.йся, 
однако, в системном обобщении и осмыслении. Этоr опыт до сих пор 
остается малоизвестным в науке. Хоrя у татар и нет крупных теоретиков, 
оказавших непосредственное влияние на мировой .питературно­
худо:ж:ественный процесс, и теория татарской .литературы как наука 
сформирсвшасьоrноситсm.но нцавно (ТОIIЬКо в начале:ХХ веха), Т«JреIИkо­
.питературное наслцие татарскоrо народа имееr мноссвек:<ll}'Ю исrорию. Оно 
оказало иСЮПО'IИтельное В11ИЯИ11е на татарскую .литературу, к:оrорая прошла 
в начале :ХХ век.а пуrь так называемсrо ускоренноrо развити11, преодолев 
тем самым дистанцию, рцдСЛЯJОШУIО ее or европейских (в первую очередь 
or руа:хоА)JIИТеРатур. И теория вaциOR8Jlbllal mrrepa'I)pbl, не сrраничиваясь 
использованием теоретико-литературных достижений других народов, 
смогла найти свой самостоятельный пуп. развития. Теоретические труды 
татарских. ученых-литера~ов (Г.Сагди, Г.Ибрагик<11а и др.), благодаря 
их просветительской ориентации, были авторитетны среди теоретико­
.литературных исслцований тюркоязычных народов России. История 
татарскаl литере.турно-теореrвческой мысли была частью истории культуры 
порксксrо анк.пава. 
Духовная атмосфера современности оrкрывает новые возможности для 
более глубокого изучения теоретического наследия татарского народа. Во­
первых, новая волна либерализации российскосо общества в конце ХХ в. 
сделала возможным возвращение "скрытого" из-за несоответствия 
марксистско-.пенвнской концепции теоретико-литературного материала. 
Пришло время переоценки отвергнуrого, а в действительности - не 
изученноrо научного наследия. В частности, статей эмиrрировавшсrо Гаяза 
Исхаки, или учебника "Нюариятеедебвя" (Геория литературы) Габделбари 
Батта.па, научных изысканий ученых Габдрахмана Сагди, Наджиба 
Хальфина, Джам:ала Валиди, Галвмджана Ниrмати, Гаты Исхаки и других 
деятелей татарской культуры, попавших в жернова культа личности. Это 
позволит в дальнейшем написать историю татарского .литературоведения 
без "белых пятен". 
Во-вторых, в конце ХХ века к татарскому читателю вернулись 
незаслуженно забытые имена поэrов и писателей, например, Гаяза Исхаки, 
без имени кoroporo уже невозможно представить литературный процесс 
первой паповины :ХХ века. Приподнимается завеса над модернистским 
пластом татарской литературы. 
В-третьих, на современном этапе одним из условий полноценного 
развития демократического общества является обеспечение свободного 
развития дух<llНОЙ жизни всех народщ нaOCJIЯJOOIИX 1\хсийскуюФQерацвю. 
НАУЧНАi БИЬЛИОТЕКА 
им. Н. и. ЛОБАЧЕВСКОГО i 
1 \ЗАНСкоrо roc УНl,ВЕРСIПШ J 
А изучение эволюции теоретико-литературной :мысли как части 
национальной культуры напрямую связано с сегодняшним состоянием 
татарсх:ой литературы и науки о ней. Необходимость и возможность 
эффективно испО1IЬЭОватъ теоретико-литературное наследие татарского 
народа для решения задач, стояших сегодня перед татарской литературой 
и литературоведением позвол.я:юr считать тему данной диссертации 
aJПYIUIЬВOI с научно-теоретической и социокультурной точек зрения. 
Исторu вопроса. Нельзя сказать, что попыток научно осмыслить 
состояние теории татарской литературы того или иного периода не 
предпринималось. С появлением первых учебников по теории литературы 
были написаны проблемные рецензии), в некоrорых из них речь велась и 
о концептуальных направлениях теоретических учений4 • 
Первые исследа5аНИЯ по истории татарской литературно-теореrической 
мысли относятся к концу 20-х годов ХХ века. Например, Г.Гали 
формирование теории татарской литературы связываеr с дешжратическими 
преобразованиями 1905-1907 rr. и рассматривает эrо явление как следствие 
"вживания· татарск:сrо общества в европейскую и русскую культуры'. Но 
эrи публикации, как правило, ограничивались кратким обзором истории 
литера'r}'РС8едения. 
В 1930-еrоды исследование проблем, связанных с историей теоретико­
литературной мысли, переживает серьезный кризис. Отрицательное 
отношение к доревапюционному культурному наследию привело к 
заявлениям об интернациональности теории литературы, о вазникновении 
ее после революции 1917 года. 
TOllЬICO с ~1960-х ГQДОВ внСА воорастаеr интерес исследС11Втелей 
к проблемам, касающимся деятельности татарских литера~ов начала 
ХХ века. Например, М.Хасанов в своем труде, посвященном 
жизнедеятельности Г. Ибрагимова, затрагивает и проблему его теоретико­
литературноrо наследия, оценивая "Уроки литературы" как оригинальный 
учебник, написанный на материале татарской литературы, и подчеркивает, 
что рабоrы Г.Ибраrимова "заложили научные основы татарского яэьпсо-
) Хмфин Н. ·к.аваrыАде ~:щебня" hем "Татар адебиятыныц барышы" /1 Ац -
1913. -№ 6. - 97-100 бб.; НаJ:83Ый. "Кавагыlде "'-ебия"гедаир //Шура. - 1913. - №7. 
- 207-208 бб. и др. 
4 Хел4»Ш Н. "0дабият ысуллары" ваанын. иwларс //Ан.. -1913. -№ 6. -117-120 бб.; 
Ибрthимов Г. Еаттал ефенденен. "Назарияте ецебия"се //Ан.. - 1913. - № 23. - 41~ 
419бб. и др. 
' Гали Г. Галимжан Ибрthимов hем бсца ацебият белеме // Гали Г. Сайланма 
асарлар. - Казан: Тат.кит.нвwр., 1958. - 204-205 бб. 
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:sианвя в тrrературоведения и дО/IГВе rццы служили в качестве учебного 
пособия в национальной ШКО1Iе"'. 
Исrорики татарской литературы в пу6ликацип беrло оценивали труды 
своих предшественников и подводили краткие итоrв'. Среди них 
особняком стоит монография 11.Юзиева, в которой лаконично 
прослеживаюrся основные вехи развития поэrвкв татарской литературы. 
Автор рассматривает эror вопрос, начиная со второй ПО/Iовииы Х1Х века 
(точхой оrсчета является насле,п.ие К.Насыйрв) в заканчивая 70-ми годами 
ХХ века•. Наибо!lее зваЧИ1'СllЪНЬIМВ иссле,п.оваииями 1960-1980 rr. ЯВJUПОJ'СЯ 
труды Х.Усмаиаsа, Г .халвта, И.~а. Т.Галиуллина, ААхмадуJ1J111На, 
X.Миннel'YJl(IS&, Р.Ганвевой, Ф.М)'СИНа, Ф.Галимуллина и других ученых9 , 
в коrорых освещается исrория татарской литературы, анализируюrся 
национ8JIЬИЫе истоки литературно-теоретической мысли. Появляется ряд 
рабоr, в коrорых оrразилось аrношенве татарской литературы начала ХХ в. 
к восточной, западноевропейской и русской литературе и философско­
эсте1ическо8 мыслвю. 
В 1970-1980 rr. были предприняты оrдельные попытки дать оценку 
6 Хасанов М. Галимджан Ибраrимов. - Казань: Таткниrоиздат, 1969. - С.103. 
7 Гайнуллин М. Татарская литература и П)'блицистика начала ХХ века. - Казань: 
Татхниrоиздат, 1966. - Ю7 с. 
• Юзисв Н. Хвзсрrс татар паэтикасы. - Казан: Тат.кит.нашр., 1962. - 352 б. 
' Госман Х. Беек Октябрь ревалюциясе hвм rра:~rданнар суrышы чорында татар 
пmзиясе. - Казан: КДУ нашр., 1960. -18 б.; Халитов Г. Проблемы творческого 
меrода в татарской литературе (1905-1932). - Казань: Татхниrоиздат, 1967. - 417 с.; 
Нуруллин И. ХХ йвз башы татар QJtебияты. - Казан: Тат.кит.нашр., 1982. - 427 б.; 
Галиуллин Т. Дыхание времени (Вопросы становления и развития 
социалистического реализма в татарской пmзии. - Казань: Изд-во Казан. ун"1'8, 
1979. -303 с. и др. 
ю Кадыров О. Романтизм Галимджана ИбреrимС88 (творчество и эстетиха): 
Дисс. ". канд. филQJI. наук. - Казань, 1967. - 224 с.; Нигматуллин Э. Татарская 
литература нач. ХХ в. в ее оrношении к западноевропейской литературе и 
философско-эстеrичсской мысли: Дисс. " канд. филQJI. наук. - Казань, 1972. - 232 
с.; Сайrанов А. У истоков эстетики реализма. Эстетика Ф. Амирхана и эстетичr.ас:ие 
идеи в татарской реалистической литературе конца ХIХ-начала ХХ вв. - Казань: 
Тат.кн.изд-во, 1982. - 166 с.; Ахмадуллин А. Татарская дрематурrия: Истоки и 
формирование социалистического реализма. - М.: Наука, 1983. - 261 с.; Миннеrулсе 
Х. Татарская питсратуре и Восточная класспа (Вопросы вэаимосаяэей и паmuс.и). 
-Казань: Изд«> КГУ, 1993. - 382 с.; Ганиева Р. Восточный ренессанс и еrотредиции 
в тюркских литературах: Дисс. ". докт. филQJI. наук: - Казань, 1992. - 325 с. и др. 
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состояния науки о литературе в различные периоды 11 • В исследованиях, 
посвященных истокам татарской поэзии, так:же были затронуrы 
ТЩ>еl ические аспекты: лвтературоведения12 • 
В 1985-1989 годах вышли в свеr пять томов "Истории татарской 
литературы", где дан общий анализ литературяо-эстеrической мысли, 
освещено состояние науки о литературе соаrвеrствующих периодов. 
Работы в сфере критики тож.е имеюr для нашей проблематики важное 
значение, ибо они призваны дополнить историю теореrико-литературной 
мысли. Интерес к истории критики у нас особенно воорос в пос.педние два 
десятилетия, эrому способствовало появление ряда цеЮIЫХ исследованийu. 
Но и в этой области основа талько-талько закладывается, и написание 
полной истории татарской критики остается делом будущего. 
В 1990-е годы появились серьезные научные труды, рассматривающие 
литературу советского периода в контехстелвтературоведческих поисксв тех 
лет, которые были полемичны по отношению к сложившимся ранее 
официальным оценкам в этой области 14 • 
Таким образом, исследователи внесли определенный вклад в изучение 
истории науки о литературе. Однако в целом проблема зарождения и 
развития теории наци<И1альной литературы и вопрос о ее роли в .литературной 
жизни татарского народа до сих пор не получили должной оценки. Что 
касается вооникновения национальной теоретико-литературной мысли, 
u МетQД. Сrвль. Жанр. - Казан: Тат.кит.нашр., 1976. - 223 б.; Госман Х. Татар 
совет ..,_ебияты фаненен. беренче адымнары //Совет <\D.ебияты. -1960. -№ 7. - 1*143 
бб; Мусин Ф. 8дебият фене hам танкыйть // Мирас. -1996. - № 12. - 3847 бб. 
11 Бакиров М. Законоwервости тюркского и татарсхоrо стихосложения в свете 
экспериментальных исследований: Дисс .... канд. филм. наук. - Казань. 1972. -
298 с.; Госман Х. Татар шигыре (тарихи куэвrу). -Казан: Тат.кит.неwр., 1961. -155 
б.; Курбато~Х. Иске татар птзиясендетсл, стиль, метрика Ьам строфика. -Казан: 
Тат.кит.нешр., 1984. - 163 б. 
u Маrдесв М. Татарсхая советская литературная критика ( 1917-1932): Дисс .... 
канд. филм. наук. -Казань,1963. - 324 с.; Бариева Э. Методмоrия совеrской 
литературной критики (1917-1923 rr.): Дисс .... канд. филол. наук. - Казань, 1982. -
192 с.; Гыйлцеа Т. 20-30 сллар татар .щеби тенкыйте ~шенде теп тенденциялар 
(метQД Ьем rерой масьалалере): Филол. ф. канд ... дисс. - Казан, 1991. - 225 б.; 
Мухаммадиев Р. Проблемы формирования татарской литературной критики. -
Казань: Татхниrоиздат., 1982. - 143 с. 
14 Галимуллин Ф. 1920-30 сллар татар ~ебиятында эстетика hем 
соцвологиянец уэара менасабеrе: Филол. ф. докт ... дисс. - Казав, 1999. - 444 б.; 
Салихов Р. Герой и эпоха {концепция героя в татарском литературоведении). -
Казань: ·мастер Лайн", 1999. - 352 с. 
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то, несмотр• на ишчие фраrментэриых высказываний и ЭТ1ОДНЫХ 
наблюдений, эта проблема вообще не стала прсщметом всестороннего 
научнсrо Ис:с:/Iедования и практически не была поставлена. 
Иe-aVilllКIL Источник<11еДЧеской базой диссертационнсrо исследования 
послужил прежде всего бальmой круг ранее неизученных, малоизвестных 
читателю, праJСТИческв впервые вводимых в научный обороr учебников по 
теории татарсас:вt литературы: "МО1тесар кавагыйдеедвби.11" (Краткая теория: 
литературы, 1911), ·мапесар каваrыйде ощабияге rыйлава" (Дополнение к 
краткой теории J111Тер8ТурЬl,1911), ·0дебият ысуллары" (Меrоды литературы, 
1912), ·0дебuт мeraJIJIИМe" (Учитель литературы, 1914) Габдрахмана Саrди, 
"Нmарuпе-.абия" (Теория литepa11flil, 1913) Габделбари Баnала, "0дабият 
даресларе" (Уро1СИ литературы,1916) Гали:мджана Ибрагимова, "0дебият 
I011Лallil'° (Пупа JIJmptТypЫ,1920) Гаты Исхаас:и. Труды "Татар mиrыpe1'83Cllcme 
(метрике)" (Татарское стихосл01tенве, 1929) и "0деби типлар :механизмы" 
(Механизм литературных типов, 1929) Хайруrдина Вали, "0,цебият Ьем 
тормыш" (Литература и :жизнь, 1931) и "0,цебият мейданында" (На 
литературной арене, 1925) Галимджана Нигмати, "Символизм турЬiНДа" (О 
симвмизме, 1932) Габдрахмана Саrди, "0дебият теориясе" (Теория 
литературы, 1939) Галимджана Саrди и др. впервые анализируюrся нами 
как источники, имеющие оrвошение к теории литературы. 
В наследии татарских литературоведов начала ХХ века мОJtНо выделить 
ряд известных методологических исследований (например, "Татар 
шаrыйрьларе" (Татарсас:ие псmы) или •Альбом менесебiле белен бер-ике 
суз" (Несколько слов в связи с выпуском альбома) Г.Ибраrимова), 
остававшихся практически не изученными с точки зрения теории 
литературы. Именно эror пласт источников дает возможность выделить 
оснашые сrруктурные кСNПснсиrы татарсас:ой теореппсо-литературной :МЫСJIВ 
начала ХХ века, показать ее в кО1Пексте общей истории национальной 
4илОСОФСКо-есrе1вческой МЫСJIВ. 
При раэрабопсе научной проблемы нами были использованы наиболее 
СО11идньrе, попузаярные орrаны национальной периодики ("Ан.", "Шура", 
"0л-rасрел-жедид", "Вакыт", "Йолдыз", "Казан мехбире", "Кояш", 
"Тормыm" и др.). Газетно-журнальные материалы начала ХХ в. можно 
сгруппировать таким образом: статьи по теории литературы; рецензии на 
учебники по теории татарской литературы; критика с элементами 
теореrичесх:их исслсп;ований; сlиJюсофс:ко-эстеrическве изыскания; П"Р"'QЦЫ 
теореrичесхих, фsлософских, эсrеrических кwцепЦИЙ за~ и руссхих 
авторов. Подавляющее бальmинство материалов периодической печати 
также вводится в научный обороr впервые. 
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В период Средневековья татарская теоретико-литературная мысль 
развивалась в тесной связи с персидско-таджикской, узбекской 
литератуJQSСДческой наукой. Вследсrвие эr<ro в качестве источникс:в нами 
привлечены теоретические трактаты Восточных мыслителей: Алиmера 
Навои, Захираддина Бабура, Рашида Ватвата, Хусейни Гатаулла, Ао­
Саккаки, НасруддинаТуси, Вахида Табризи, Ваrиза Каши<tи и других. 
В начале ХХ века формираwmетеории татарской литературы: как науки 
происходило под СИЛЬНЬ1М влиянием сtвлОСОФСКо-эстетических КО1Щепций, 
вырабаrаННЬIХ в западноевропейской и русской литературах. Не опсазываяа. 
or национальных и Восточных традиций, она "строила" себя по образцу 
западноевропейской науки. В эrом оrноmении состояние татарской теории 
литературы чем-то напоминает прогрессивный "скачок" в pyccкoti, 
азербайджанской или ар:ияиской теореrико-литературной мысли второй 
половины XIX в. Этим обусловлено стремление автора по возможности 
полнее учесть достижения русских, армянских, азербайджанских ученых в 
области истории теореrико-литературной МЫСJIИ. Кроме того, в диссерrации 
как источники анализируются научные тексты: крупнейших философов и 
ученых: И.Тэна, В..Цильтея, В.Белинскосо, Л.Талстоrо, Дж.Вико, Г.Спенсера, 
Г.В.Гегеля, В.Жирмунского, Э.Канта, И.Ливанова, Д.Овсяяико­
Кулmсовскоrо. А.Поrебня, А.Пыпина, А.Шопенrау.эра и других. 
Meюдo.llOIЮI в методвu llCCJleДOВUllJI. Методологичес1'УJО основу рабоrы 
составляюr законы, вырабоrаниые самой теорией литературы. По мнению 
разрабоrавmих эту концепцию уt1еных1', теория литературы дает общее 
представление об об'Ьекте исследования, описывает будущие контуры 
литературных явлений и рассматривает их как взаимосвязанные части 
творческого процесса, тем самым показывая путь к: новым поискам. 
Кроме того, нами испальэована меrодаJiоrия исторического подхода 16 , 
коrорая позволяет рассматривать теорию татарской литературы с точки 
зрения ее предыстории, возникновения. эволюционного развития и 
исторических связей. 
Методической базой для научных исследований в данном направлении 
служит ·моrивирующая пооrика", разрабаrаиная Б.Л.Боруховым, коrорый 
считает, что трактовка текста (мы применяем данную концепцию для 
анализа научных текстов, <tилОСОФСко-эстетических взглядов теоретиков) 
составляет конечную цель для деятельности ученого. Основной метод -
15 Бушмин А. С. HaYJCa о 11итературе. Проблемы. Суждения. Споры. - М.: 
Са~ремеюпо::, 1980. - 334 с.; Куриле11 В. 8. Теория и меrодалоrия в H&YJCe о литературе. 
- FЬстов: Иэд-во Ростов. ун-та, 1985. - 124 с. и др. 
" 8есслС11СJtий А. Н. Историческая паnика. - М.: Высшая шкаnа, 1985.- 648 с. 
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о6ьяснеиRе через захm, а сама mерация объяснения через закон называеrся 
маrивацией техсrа 17 • 
Автор оперирует несколькими видами мотивации (культурной, 
личностной и др.), в числе каrорых и так называемый конвенциальный 
тип, когда текст представляеr ообой явление науки, каrорая в каждую эпоху 
располаrаеr своим набором законов и конвенций. 061.ек:том м:аrивации в 
даЮI<* случае сrан<ВЯТСЯ особенности теореппсо-литературньа тексrсв, идей, 
взглядов••. Конвенциальная мотивация дает воэмаж:носrь объяснить 
своеобразие теореrико-литератnной М:ЫСllИ оrдеlIЬНЫХ первQD;са, особеиносrи 
вэгJIЯдов .питературоведов, национаJIЬНЫе основы теоретико-литературных 
учений, академичССIСИХ шхол. 
Для оценп истории теореrико-литературной мысли таюке возникла 
необходимосrь в использовании современных достижений науки о 
.литературе, эВОJIЮции литературного процесса. В этом контексте ценными 
оказались тру;1(Ь1 специалиСТ<В по теории татарской литературы: Х У смана~а, 
Ю.Ниrматуллиной, Ф.хатиоова и друrих, а также иссп~СIWIИЯ по истории 
литературы Г Халита, Н.IОэиева, Т.Галиуллина, Р.Ганиа~ой, ХМиннеrула~а, 
Ф.Галимуллина, Ф.Мусина, А.Jlхина и других. 
Цет. и з11Д111111 вссмдоаlВВJI. Для комплексного изучения развития 
татарской литературы и сtилОСОФСко-эстеrической мысли, для глубокого 
анализа литературнОJiеоретических взглядсе татарских мыспителей нужно 
представить тернисrый путь развития теоретико-литературной мысли, 
выявить национальные особенности теории литературы как науки. Палому 
QeJIЬIO диссертации являеrся иссл~ование особенностей формирования и 
развития теории татарской литературы с точхи зрения многообразия 
представленных в ней методов. 
Выполняя настоящую работу, диссертант сrремился, с одной стороны, 
осветить историю теории татарской литературы, с другой - определить 
национальное своеобразие литературно-теоретической мысли у татар. 
Спецификой ЭВ01IЮции теореrико-литературной мысли у татар еле.дует 
признать ее формирование в тесной взаимосвязи с .11втературой, "внуrри" 
литературного процесса. Похожая карrина наблюдалась в русской литературе 
средневековья, где теоретик~литературные знания существовали д~кто 
в самой литературе, в общей системе понятий - жанровых названий, и в 
эrом качестве прекрасно выполняли функцию рух:оводства к творчеству для 
"Барухов Б. Л. Введение в моrивирующую паэrику//Фклалоrичсск:ая 
герменевтика и общая стилистика. -Тверь, 1992. -С.3-11. 
• Там же, с. 13. 
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писателей, сооrвеrствуюшим образом направдяя характер восприятия их 
произведения читатслями19 • И в тюркских литературах по причине их 
синкретичности художественное провЗJМЩение служило ср~щсrвом передачи 
теоретической информации разного вида и уровня. В оrличие or русской 
литературы, в татарской литературе формировались и усовершенствовались 
теоретико-литературные взгляды и каноны, иначе говоря, все важнейшие 
эстеrико-теоретические процессы проrекали в недрах самой литературы. 
Мнсrое из тосо, что в западноевропейской науке о литературе было прсщмеrам 
теоретических исследований, у татар являлось предмеrом национальной 
литературы. Паэтомуэвалюция татарской теоретико-литературной мыс:лв 
неоrделима or худажествеиносо процесса. Примечательно, что даже в период 
возникновения теории татарской литературы как науки в начале ХХ века 
национальная литература во многом щхщопредслила направления и темпы 
ее развития. С этим связана необходимость изучения теоретико­
литературной мысли в непосредственной связи с историей татарской 
литературы. 
Общая цель исследсеания обусловила постансвку и решение следуIОЩИХ 
задач: 
- выявление форм существования теоретико-литературной мысли до 
возникнсвения теории татарской литературы как науки; 
- определение исторических предпосылок формирования теории 
татарской литературы; 
- установление роли арабо-персидской, турецкой, русской, а также 
западноевропейской теории литературы в трансформации татарской 
теоретико-литературной мысли в единую науку; 
- воссоздание хронала"ИЧеских рамок становления теории татарской 
литературы как науки и определение ее национальных основ; 
- анализ малоизученнъrх трудов, статей, споров и научных дискуссий с 
целью выявления основных направлений развития теории литературы, а 
таЮIСе выделение литературно-теоретических ппсал; 
- исследование и оценка теоретических взглядов татарских 
литературсведов начала ХХ века и ВЬIЯВЛение национальных особенностей 
концепций научных школ; 
- определение причин утверждения иарксистСJСо-ленинской теории 
литературы, ее теоретических основ и законов. 
llayouwlll083lla дисс:ерrации эаКJПОЧаеrся: в том, что впервые в татарской 
19 Курилов А. Формирование русскоrо литературоведения как науки {конец 
XVI- нач. Х1Х вв.): Дисс ... докт. филО11. наук. - М., 1982. - С.27. 
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~ol иау~се ~era всrорв.11 формвроваив.11 и разввтв.11 
татарской теорmпсо-птературиой мыСJIИ. 
Это перва.11 рабаrа обобщающего характера по теории татарской 
литературы, rде проспежввается путь развития: национальной теореrико­
литераtУJВоl мысли в целом. В развитии татарск:ой nоре1И1Со-лвтературной 
МЫСJIИ нами выдeJl.lllOl'cя три эrапа: 
1) начинu с древнейших времен до конца XIX веха -время поисков и 
подrоrовки к возникновению теории татарской литературы (период 
сиихреrическсrо МWIDJJt.иaя); 
2) начало ХХ всz:а - эrап формирования теории татарской литературы 
как науки, СОСNЯ11U1Й из двух ступеней: 1907-1913 IТ. - возниш<11е1111е шкО11Ы 
·00щсствснивк:<11• и 1913-1916 cr. - коренной пере11ом в развитии теории 
литературы в пОJ1В1ение ШIСОЛЫ "духовности· (время перехода or синтеза к 
анuизу); 
3) третий этап (начиная с 20-30-х годов ХХ века) - распространение 
мархсисrсхо-ленинскоrо учения о литературе (время доrматическоrо 
МЬППJIСНИЯ). 
В диссертации по-новому определены национальные и 
интернациональные истоки формирования татарской теоретико­
литературной мысли, и расхрыта раяь восточных и западных традиций, 
философско-эстетических учений в возниIСНовенив науки о литературе в 
началеХХ веюt, обосн<ВIНо место Э'К1'О периQЦа в контексrе общсrо развития 
теории татарск138 JJВтературы.. 
По мнению диссертанта, рабоrа снимает существовавший в советские 
rоды миф о то:м, что татары никогда не имели национальную теорию 
литературы и будто бы наука о литературе llmlUllCJla пуrем перевцца гоrовых 
материалов, разработанных друrими народаии. Диссертант по-новому 
расJСрЫВает само понятие "теория национальной литературы•. объясняя его 
как c.8QI{ оообых захона1 и эаконамсриостей, вырастающих из нацвональиой 
филосос!ии и менталитета, детерминирующих восприятие литературы. 
Комплексный анализ П03ВOllИJI сrрупl1Ир(118ТЬ и систематизировать 
процесс :эволюции национальной теоретико-литературной мысли. Исходя 
из традиций мировой литераТУРНОй теории, впервые определены 
предпосылки возникновения научных направлений, выявлены 
национальные особенности концепций общественно-теоретической и 
духовнй-1 СЦ)еlичесхой ппсО11. 
ПoDПllвwl аШJар8Т. В диссертации вводятся два новых термина -
"ж.амrыятьчелар" и "рухиятчел;эр". явл.яющиеся КJJЮ11евыми в понимании 
и трактовке особенностей ЭВQJПОЦИИ теории татарской литературы. 
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В начале .ХХ века в татарском литераТЛJ(llе.Цении возникает интерес к 
культурно-исторической шкале. Однако татарские мыслители творчески, 
критически оценивали теоретические основы данносо направления и сумели 
возвести на базисе филосоqми позитивизма новое учение о литературе. 
Сущность парадигмы "ж.емгыятъчелер" связана с особенностями данного 
учения. В начале ХХ века татарские мыслители воспринимали 
произведения литературы как то, что призвано научить правильно жить, 
оrвечать на актуальные вопросы национальноrо бытия. Палому ядром 
нового учения стало требование or литературы очищающего эффекта, 
стремление сделать ее средством изменения татарского общества -
"ж:емгыять •. 
Результатом резкой реакции на социологизированность школы 
"общественников" ("ж.е:мгыятьчелер") явилось возникновение нового 
методологического направления. Оно опиралось на психологическое 
направление в русском литературоведении и своими принципами было 
близко к немецкой духовно-истор3ческой шкале. Главной особенностью 
школы "духовников" {"рухиятчелер") являлось восприятие литературы как 
"искусства о духе", способного изменить духовную природу личности. 
В оrличие or русских и западноевропейских академических шкал, для 
которых характерна оrносительная длительность этапа поисков и 
становления, татарские теоретико-литературные образования 
"ж:емгыятьчелер" и "рухиятчелер", как и сама татарская литература начала 
ХХ века, прошли ускоренный путь развития. Несмотря на это, в них 
присуrствовали все основные атрибуrы, характерные для академических 
шкал, что позволяет рассматривать их в качестве самостоятельных научных 
направлений. 
Прп.тическu звачвмосn. исс.11е.1tовавu. Практическое значение 
диссертации обусловлено возможностью использования ее результатов в 
рабоrе по распространению в Татарстане новых научных сведений по 
истории национальной культуры. Выводы диссертации позволяют 
скорректировать имеющиеся представления о том, когда возникла 
теоретико-литературная :мысль у татар и в чем особенности теории 
национальной литературы. 
Результаты иссл.щования :мoryr быть испалъэованы в курсах по истории 
литературоведения, истории татарской литературы и философско­
эстетичсской мысли, при написании истории литературоо«Щения тюркских 
народов, монографий о литературно-теоретическом наследии ряда 
литературооедов начала .ХХ века. Рабоrа :может быть испалъзована также в 
nреnо.11.11ате.nъско11 прахтвке вузов в процессе ИЭ'УЧеИИJI истории 
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JIИТ~ ('RQplПI, исrории литературы 11.JJИТературной крвткхи). 
при чтении спецкурсов и проведении спецсеминаров. 
Aapo61U11 paбcmi. По рцу проблем диссерrации автор неоднократно 
выступал на научно-rrеореrичесJСИХ конференциях, ПрnвtЩИМЬIХ Казанским 
государственным )'НИВСрСВТеТ(N, ИнслnутСN ЯЗЬIIСI, литературы И ИСК)'\ХТВ8 
имени Г.Ибраrвмова АН Pf, Татарским rосударства1ным: rуманитарнЬIМ 
институrом, Министерством образования Pf. 
По теме диссертации опублmсованы одна моноrраqия (15,5 ПJI.), одно 
учебное пособие (21,З ПJI.) и 24 статьи в сборниках и журналах общим 
о6ьемом более 15 ПJI. (см. Библисrрасlвческую справку в кmще автореферата). 
С1рук1ура .-cepтaQlllL Диссерrация состоит из введения, пяти глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы. 
О. ОСНОВНОЕ СОдЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
в.." 
Во введении анализируются состояние изученности и уровень 
разработанности проблемы, обосновывается актуальность темы, 
m~ цели и конхреrныеза.пачи, характери~ся научная новизна, 
нayчнo-'l'ttJpeI ическое и практическое значение диссертационной работы 
r.-1. Формы~•-поре180-.1181ера1урво1МWСJ11 
вере.- века 
1.1. Lftlccu'U!C1t1111.D1meptиnyptt- IU!p#IOOCllOtltJpasгumш 
1'reOJIOllllКD-A11meptlln)'lJllOй MЬIC.lll 
ГенеrичесJСВе корни тюркской поозии беруr начало с эпохи пратюрков 
-хунно-rуннсхсrо времени. Посл~е исследаwDIЯ М.Бакирова доказали, 
что хунны-пратюрJСИ под воодействием Китая и на основе собственных 
траДИЦИЙ }'СТНОСО СЛС118 CO:UIJIВ свое ИСIС)'ССТВО красноречия. В дlUIЬНdmeм 
традиции этого вида творчества проникли и в язык-стиль Орхоно­
Енисейских надписей, и в структуру надмогильных эпита<Р!й, а также в 
яЭЫJСовую стихию устных и письменных эпических памятников культуры. 
По мнению И<:СЛедователя, приемы красноречия и риторики принимали 
участие и в соэдании риторико-интонационнсrо стиха у ТIОрJСОЯЗЬIЧИЬIХ 
народов, в том числе и в татарской птзии211 • 
• 611tиров М. Гьмум1вркн- шmнянец 1енезвсы - Я))131}'Ы helJI n бopкRnl 
формалары: Фипап. ф. докт". дна:. - Казан, 1999. - 189-210 бб. 
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У многих народов ИСJСуССТВО красноречиJI прш1ецо к вознихновеиию 
специальных трудов о литературной ф)рме. В теории словесности эrи труды 
- нормативные риторики и поэтики - безраздельно господствовали более 
двух тысяч лет. Однако об )'JХ8не литературоведческих представлений татар 
доисламского периода у нас каких-либо прямых данных нет. 
Огромное значение в развитии татарской культуры сыграло принятие 
ислама. Пmrому не случайно одним из источников татарской теоретико­
литературной мысли стала арабская на)'JСа словесности (балягать). Будучи 
вначале средством для понимания "Корана" и "Хадисов", ко второй 
половине 1Х века словесные науки у арабов стали самостоятельныии. При 
написании СВ<Юt трудов мносие авторы обрашались к "Псmике" Аристоrепя, 
к другим древнегреческим памятникам. По мнению Р.Ганиевой, 
"особенностью многих средневековых тюркских литератур является то, что 
они развивались в контексте мусульманской цивилизации, в 
нерасторжимом единстве с неоплатоническим и перипатетическим 
течениями арабоязычной фшалоrии, уходящими своими корняии в rреко­
римско-византийскую фmософию"2• . 
После принятия ислама данный пласт научно-теореrической мысли 
стал научной надстройкой, теоретичt.еким руководством для ТJОIЖОЯЗЬIЧНЬIХ 
поэтов. Под воздействием арабских поэтик позднее появились и 
составленные восточными мыслителями (Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ибн­
Рушди) комментарии к "Пmrике" Аристоrелч. 
Многие произве.дения татарской средневековой литературы создавались 
на основе письменных и фольклорных памятников Востока. Арабская, 
персидско-таджикская средневековая классика служила своеобразной 
шкалой мастерства для многих авторов, обогатила нашу литературу новы.ми 
сюжетами, жанрами, пmrическими средствами и приемами22 • 
Главной формой сушествования и развития теоретико-литературной 
мысли у татар была сама литература. Авторы создавали свои произведения 
по образу и подобию уже существующих, коrорые служили пособием­
наставлением к творчеству. Кроме тосо, сами художественные произведения 
включали в себя инфJрмацию теоретического характера. В результате эror 
естественный синкретизм теоретической и художественной мысли 
Средневековья давал возможность обходиться без специальных теоретвко­
литературных рабоr, коrорые по своей прирсще призваны решать те .же самые 
11 Ганиева Р. Философско-эстеrичсские основы тюрксхих литератур средневековья 
//Татарское возрождение: эпоха и личности. - Казань: Фен, 2000. - С.229. 
J1 ем:: Минве1уJ1ов Х.·'fатарсжая литература и Вос1очвая rnc:cиxa. - Казань: 
Изд-во КГУ,1993. -С.15. 
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задачи: ~ с одной СТQРОНЫ, насrавлеиием для псхэтов, а с другой -
пос::обвем для сооrветствуюшеrо восприятия и оценки произведения. 
TtЦ1ttBK~JlllТepi1'YJНU внф~рмация, сущеспаавшая в самой сrрук1}Ре 
.литературноrо произведения, была разнообразной и rуыанистически 
насьuпенной. Например, в птме ·к.ыасса-и йусуф• Ку.л Гали (Х1П в.) 
разьясняюrся цCllJI и основные функции литературы. По мнению автора, 
литература являеrся премудростью, наставлением и служит дуХовному 
обогащению умных людей. В то :же время литература направлена на 
восприятие, ибо она раzдаеrся иэ бажествеиноrо вдОIНа~енья и возбуждает 
фантазию. Поэтому произведения должны служить людям, быть 
•палСЗНЬDIИ нам и вам". Тuии обраэ<N, прсщставлеиие о папе юuс о ПJ)Ор(Же, 
блаrосл~оrо нас:ой высшей силой, папе - носвте11е божественных начал, 
утверждаеrся в татарСJСой литературе очень рано. 
Другой автор - Рабrузи (конец Xlll - первая чеrверть XIV веков) в свои 
произведения встамяеr :жанра1ые названия. Куrб (XIV в.), юuс и Ку.л Гали, 
предислС811е и первую главу своей поэмы ·xocpas и Ширин" исп~ 
для передачи теологических, фvrософских, теореrических воззрений. Он 
так же, как и предшествапопс, исrочнихом вдохновения считает Баrа, а 
целью литературы - свечение, осветление, озарение человеческих .душ. 
OПPQJIC/IЯЯ оснС1111ой в пазметему mобви, он называеr любовь осн<ИIОА бытия, 
двв:жущей силой хизнв. 
Сами произведения иногда становятся ареной полемики по 
опрсщеленным теоретик~литературным проб.лемам. Например, дастан 
"Кыйсс:а-и Сайфульмулюк" М~си (XVI в.) как бы продолжает разга~ор 
Куrба о тематmсе произведений. Но автор полаrаеr, что даже рассказ о 
любви должен быть печальным и скорбным, так как человек и ero бытие 
несаsершеины. 
Отдельные произведения написаны и воспринвмаюrся как трактаты, 
и311алuацие оси<ИSы .худажествею1<rоТВqJЧества. Например, в стихоrворении 
"Фи еусасtищ-шеrара" (Описание псхэтов) Саиф Сараи (1321-1396) делит 
поэrов на нескО11ЬКо катеrорий: пазrы по призванию; пишущие красиво; 
rоворящиtгромко; пишущие об одном и том же; пазrы, творчество каrорых 
основывается только на знании правил стиха; подражатели. 
Класси<tнкация напомвнаеr деление поэrаt на катеrории по Аль-Фараби. 
В некоrорых произведениях, например, в поэме ·тухфаи-мардан" 
Мухамм~ра (XVI в.), бальшое место эаиимаюr рассуцения об авторе. 
поэrвчс:IСl'ой JIВЧНОСТИ. По ero мнению. псхэт - носитель бажествашой искры. 
поэrому он далжен посвятить свою ЖИ3НЬ поэзии, пропаrандвровать свои 
убеJuения и б1in'Ъ tqЖecтRIUIШI. ~е о mme ах G пророn 
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свидетельствовало о престиже художественного слова. Литература 
воспринималось как концентрация сакральных и культурных ценностей. 
Эта особенность в дальнейшем оказалась устойчивой в, с одной стороны, 
понималась как признак самооценки татарского писателя, с другой -
определяла оrношение к нему теоретико-литературной мысли. 
В .п:иссерrации анализируюrся прои~ения Хорезми (XIV в.), Максуди 
(XVI в.) и других авторов, которые уделяют внимание и теоретико­
литературным сведениям, положениям. Данные примеры позволяюr 
сделать вывод о том, что до середины XVI в. рслиrиозно-.п:идактические 
произведения способствовали распространению теоретико-литературных 
знаний. В произведениях срсщнаJеХовых авторсв мы всrречаем высказывания 
о литературе вообще, о меrрп::е, худажественно-иэобразитt11ЬНЫХ средствах, 
о худажественно.м творчестве и др. Видимо, эrа информация направляла 
не только поэтов, но и читателей для соответствующего восприятия 
произведения. 
Большая часть теоретического материала в период средневе.1Совья 
посвящалась целям и задачам литературы. Каж.дый авrор старался вести 
речь об особенностях литературы, о путях воздействия на людей с помощыо 
искусства, о гуманистических ценностях. Это объясняется, во-первых, 
характером средневековой литературы, где мировоззренческим центром 
являлась социально-эrическая проблематика, а красота была едина с 
правдой и добром. Во-вторых, литература в средневековый период 
воспринималась современниками как возвышенное, наделенное 
исклКRительным общественно-культурным авторитетом явление, поотому 
она служила формой выражения актуальных фвлософсJСвх. общественных, 
теоретико-эстетических идей. В-третьих, художественная литература по 
сравнению с научными трактатами была общедоступна, и авторы спешили 
использовать ее в воспитательных целях, стремясь воздействовать на 
нравственность в обществе. 
Анализируя эволюцию формы произведений, особенностей 
стихосложения, автор пришел к выводу, что весь процесс становления 
тюрко-татарского стиха оставил заметный след в художественных 
произведениях средневековья. Например, Кул Гали, ках он сам оrметил в 
поэме, избрал слогосчетный стих и соединил два стиха, состоящих из 
двадцати четырех слогов, в одну строку. Собранные в единую строфу 
трехзвенные стихи, благодаря общим звеноразделам и единой рифме, 
о6раэа1аJП1 сrрофу четырехсложника трехкратнсrоU. Это дало возможность 
1J CN.: У сманов Х. Тюрксх.ий стих в средние веха. - Казань: И:щ-во К.ГУ. 1968. 
-С.43-44. 
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существенно улучшить лексический состав, обогатить строфу за счет 
привпечения малослоzиых слоа. 
Вслед за ним Рабrузи перешел к стиху второметра четырепсратного14 , в 
результате стих начал строиться преимущественно из одно-, двух-, 
трсхсложиых слоо, сх.всем ОПС83ЬIВаЯСЬ or слсв, 11рС:8ЬПII81СПtИХ в своем составе 
четыре слоса. 
Таким образом, на поэтическом материале мы наблюдаем 
преобраэ(ание тюркскосо стиха, что привело к ликвидации оrрыва лексики 
стиха or лексики живой речи. Комментарии авторов при этом помогали 
читателям увидеть наsаторство поэта. 
Прекращение оrкрытой подачи теоретвческ:осо .материала связано, 
прежде всего, с социально-политическими причинами. Регресс в 
общественно-культурной жизни татар после насильственного 
присоединения к России привел к застою во всех областях духовной жизни, 
в том числе и в литературе. Распространение суфийского учения 
способствовало развитию суфийской поэзии. Идейно-художественная 
конпепцяя сусtизма, основу коrорой составляюr религиmный мистицизм 
и система символов, мифологем, наличие особенных иэобразительно­
выразительных средств, жанров, сделали данный пласт литературы 
оrличным or светске>-ренессанских произведений. Основные каноны 
сусfвйскосо искусства были оп~елены еще к Х1 в., и до Нового времени 
суфийская литература сохранила свои традиции без изменения, так как 
основопалаГ8ЮIЦИМЯ для нее стали понятия образца, нормы. Жанровое 
ра:щеление литературы несло теоретнко--литературную нагрузку и треба~ало 
подчинения Жect'ICIDI правилам и канонам. 
В развитии средневековой теоретико-литературной мысли важная ра1IЬ 
принадлежал переводной и подражательной литературе, восполняющей 
пробелы и дающей образцы тсrо. Ча'О не было в ее арсенале. Руководствование 
общими "правилами" и конкретными •образцами" не вступало в 
проrиворечие. Но параллельно начиналось выдмение этих "правил" в 
самостоятельные теорсrические исследс:u.ния. Например, появились первые 
исследования по стихосложению на тюркском язьuсе. 
Как известно, ОДНОЙ из осна~ арабской паmпси яалялась метрика стиха, 
осна~атмем кoropQI был Халил ибн Ахмад Фарихвди (719-792). Вместе с 
религией ислама данная наука - "rыйльме гаруэ• проникает в тюркСК11й 
мир. Вскоре появИJIИсь ~а.ментальные рабоrы по персидскому гарузу, 
например, ·Рисаляи жами мохтасар" Вахида Табризи, "Асас эл-иктибас" 
14 Усманов Х. Указ.соч., с. 73. 
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Насрудцииа Туси и другие, внесшие оrдельные изменения в метрику в 
связи с требованиями свойсrв национальной паззии. 
В XV-XVI веках началось соэдание тюркскоrо rаруэа, бЫJiи написаны 
труды Алишера Навои ·миэанел З1ВЭОн" (Весы стихоrворных размеров), 
Захираддина Бабура "Рисаляи гаруз" (Книга огарузе). По мнению ученых, 
эrи труды привели к появлению самостоятельной науки - поркскоrо rаруэа. 
Трактаты были очень популярны среди татарв имели балъmое теореrическое 
и практическое значение, так как вооникн~е теореrико-литературной 
мысли в области стихосложения происходит на основе национальной 
художественной практики с учетом языковых особенностей. Но они нестали 
тем национальным учением, коrорое указало бы пуrи дальне.йшеrо развития. 
1.2. Иsменен11J1 t1 meopгmuкo-лmeptUnJ1J1НOМ мwииении 
у mJ1map 110 11тоJЮй llOAOflflнe XIX иа 
В XIX веке в татарском обществе происходит пересм:оrр }'СТОЯВШИХСЯ 
ценностей и начинаюrся поиски новых ориентиров развития: нации. В 
процессе эrих поисков усиливается религиозное реформаторство. 
Еще в первой половине Х1Х в. наблюдаюrся существенные перемены в 
культурно-идеоосrической и социальио-экономичеасой о6ластях. С IЮО года 
берет свое начало история татарской печатной книrи, с 1841 года -татарских 
календарей. Опсрытие Каэанскоrо университеrа, ~~х:.вние Восточнсrо 
разряда ~орили научное изучение татарскоrо языка. Начиная с 60-х rт. 
XIX в. татары включаюrся в борьбу за соэдание периодических изданий на 
родном языке. 
Хоrя татарская литература по-прежнему развивалась в духе традиций 
восточной культуры и цивилизации, в ней происходили значительные 
изменения. Она постепенно освобождалась or канонов средневековой 
культуры. 
До второй половины XIX в. общепризнанными в теоретико­
литературной мысли остаюrся арабо-персидские риторики и папики. Но 
вскоре турецкие книги и переведенные на турецкий язык книги 
западноевропейских, особенно французских, авторов, во множестве 
привозимые купцами из Сrам6ула на прсщажу, переаоды ~ JIИТературы 
вmымели свое действие, изменив оrисmение к .IIИТер8турне8~fУтруду. Вmниuа 
необходимость повороrа or старой, •риторической" теории литературы к 
НОВОЙ - "аКСИОll<rИЧССКой". Этому способствовали НССКОJIЬКО факторов. Во­
первых, нормативная арабо-персидская риторика и пооrика (балягать) 
переживала криэис. Если раньше нормативные категории СТИJU1 и жанра 
подчиняли себе су(jьективную волю автора, то просвеrитеnьская идеалоrия 
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И, • часпюств. llQIOC DOIUIMaнвe оrношеивй Чe.JIOllCICa в бwnu, КОl'да в 
центре оказывается не универсальная норма, а :мысляшее "я", nишаюr 
беляrать мироваnренческоrо основания. 
Во-вторых, некоторые нормативные постулаты, которые не 
соаrвеrсповали грамматическому строю татарского ЯЗЫJСа, постепенно 
вытесwпоrся вэлвтературной практип. Вместе с тем меняется понимание 
роли теоретико-литературных энаний. Если раньше птrики и риторики 
стремиm1с::ь стать своа'О рода рук:<JКЩством для Папс8 и писатспей, то теперь 
в качестве rлавной задачи выдвиrается познание эаконов и описание 
особенностей литервтурноrо творчества. 
В-третьих, раэвитие самой литературы происходит не в русле 
cceepmeнCПQl8HRJI старых правил и норм, а через иэменение эстетическоrо 
сознания писателей. По мнению Ю.Ниrматуллиной, в нем преобладала 
оценка действительности в свете трех, в основном эстетических, категорий: 
вmвышеииоrо и Н11ЗМенносо (в их осмыслении переплеталоа. старое и HCllOC 
мьшшекие) и прекрасного, понятого в новом, просветительском аспекте1'. 
Постепенно нарушается и .жанровая иерархия: rосподствуюшая на 
протяжении веков стихотворная форма вытесняется прозаическими 
эхспqжиентами. Ро.ждается татарская драматурrия. Идет трансформация 
прозаических жанров: расскаэа, повести, романа. Лирика 
антропО1Iогизируеrся: сближается с непосрсщственным и конкретным 
бытием: человеха, проникаясь ero мыСJIЯМИ и чувствами. Примечате1JЬН0, 
что эти вэменения восходят уже не к восточной, а к :западной и русской 
теоретико-литературной мысли. При :пом происходит не просто "перенос" 
тех или иных жанров, а вырабоп:а адекватных им форм в национальной 
литературе, то есть практически переносятся не отдельные жанры, а 
целостная :жанровая структура, причем "национальные" элементы :пой 
структуры, воэникаюшве на основе родноrо языка и, в значительной мере, 
природной культурной традиции, оказываются адекватными той 
трансплантированной жанровой структуре, на которую происходит 
ориСRТации. В то же 8рею1 каждый жанр, теа::ст стремится ках бы заюrrь 
свое место, зак:реоить свою специфиJСУ, для чеrо требуется веское CJIOВO 
теореrико-лвтературной мысли. В результате последняя начинает 
развиваться в двух направлениях. Во-первых, появляется особый интерес к 
разработке специальной философско-эстетической концепции 
национаm.иой JIИТqХtтуры. Во-вrорых, начинается коимснтиJХ11&НИетеории 
ll НиrматуJUJИНа ю. r. Типы ку.пьтур и цивилизаций в исторвЧССJСОN JВЭВИТИИ 
татарской и р)'ССIСОЙ литератур. - Казань: Фен, 1997. - С 102. 
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стиха на примере татарской птзии, соодание национальноrо учения о 
жанрах литературы. 
Первое направление связано с появлением исследсваний историко­
литературного характера. В 1883 г. знаменитый просвегитсль в <tилОСОФ 
П.Iигабуrдвн Марджани (1818 - 1889) напечатал книгу "Мекаддиме китап 
вафият ел-аслаф ве техият ел-ехлаф• (Введение к "Подробному о 
предшественниках и их привеrствию погомкам"). Этог труд принадлежит 
к особому жанру восгочных литератур-табакат (жанрубиаресtий), в KOJ'OP(»if 
авrор излаrаеr взrляды на различные вопросы гуманитарных нау~с. ОсиСllНай 
проблемой являеrся классификация наук. Науку Марджанв считает 
движущей силой общества, все науки делит на рационаJIЬНЬ1е (гахлия) и 
традиционные (наклия). К рациональным оrносит математику, 483Вку, 
медицину и т.п., к традиционным - языкоонание, синтаксис и огдельные 
направления теории литературы: "маган - наука о соодании лоrически 
правильносо содержания с помощью особоrо расположения слов, баян -
наука о способах выражения одного и тоrо же смысла, бадиг - наука о 
красоrе, образности речи, гаруз - наука о стихослаж:ении"26 • По мнению 
авrО(.8, слооесиые науки, будучи вначале ~ством для понимания "КО(.8на" 
и "Сунны", ПЩl(Нее стали самостоятельными науками. 
Специального внимания в составе "Мекаддиме" заслуживаеr раздел о 
поэзии, где автор подчеркивает синкреrизм восточной псnэив и назы.ваеr 
арабскую птзию книгой записей, регистрирующей их науки, историю, 
философию, их истины и заблуждений. Ученый прослеживает пугь 
развития арабской птзии на примере творчества поэтов, коrорые жили в 
доисламский период и родились после распространения мусульманства. 
В "Мекаддиме" есть оrдепьные высказывания об особенностях поэзии, 
литературы. Ш.Марджаки считаеr, что птзия должна быть гармоничной 
и нравиться людям. Что касается сущности искусства, то ее Марджани 
видит в выражении истины и воздействии на умы и сердца людей. 
Истинность воспринимается автором не как факультативНЬlй признак 
худажествениоrо слав, а ках неоrьемл~ос качество литературы: неистинное 
- не поэзия. Утверждение нераздельности поэзии и правдЬI, требование ог 
литературы чего-то большего, чем художественное изложение материала, 
осмысление значения литературы в кснтехсте нравственнш ценностей: было 
закреплено Ш.Марджани не только в ре11ИГИ<nном, но и в научном аспекте. 
Разделяя и~ на три вида: Псn3ВЮ, музыку и архитектуру, - автор 
26 Марж,ави Ш. Меuддиме китаn вафият аn-вслаф ва тахият ап-ахлеф. -
Казан: Имаи, 1999. - ~ б. 
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дает сведения о :вmниJСНавении, истории и особениостях этих видов. На 
примере музыки заявляет, что искусство должно служить добру, 
нравственному саsерmенствованию человека, и только тогда он :может 
считаться прекрасным:. 
Ш.Мардж:ани уделяет внимание смыслу литературы и способам его 
выражения, подчеркивает, что смысл вытекает из слов, но также обладает 
и некоторой са:мостоятельностъю. Поэго:му красоrа выражения должна 
подчеркивать смысл произведения. Ученый ставит художественную 
ценность литературы в непосредственную эаввсимостъ от ее моральной 
ценности. 
Проаналиэвра~ав "Мекаддиие", мы пришли к ВЬIВQЦ}', что Ш.МарджаlШ 
сделал ПОПЬIТКf вывести науку на приоритетное место в обществе наряду с 
религией. Составленная им классификация наук, в то:м числе и наук о 
литературе, сшрала важную роль в их популяризации среди татарского 
населения. Кроме того, высказывания Ш.Мардж:ани об особенностях и 
главных заJСонах искуссnа имели основополагающее значение для развития 
татарсхой теоретико-литературной :мысли. 
Расширение историко-литературных представлений у татар начинается 
с работ "Вафият ел-еслеф ве техият ел вхлеф" (Подробное о 
предшественниках и их приветствие потомкам), "Местафадел-ехбар фи 
ахвали Казан ве Болгар" (Сведения, привлеченные для истории Казани и 
Булгара) Ш.Мардж:ани. В них автор стремится проследить связь татарской 
национальной традиционной науки и культуры с историей, литературой и 
наукой центральных областей мусульманского :мира и показать вклад татар 
в обшем}qЛЬМанскую науку и культуру. В частности, Ш.Мардж:аии впервые 
исследует такие тюрка-татарские памятники, как "Нвхджел-фарадис", 
"Кыйсса-и Йусуф'', "Бадавам" и др. и доказывает, что они действительно 
являюrся духовным наследием татар. Кроме того, дает сведения о татарских 
поэтах Кул Гали, Г.Утыз-И:мяни и других. 
Наряду с Ш.Марджани, большой вклад в изучение оrдельных проблем 
теории литературы внос Каюм Насыйри ( 1825-1902). В 1882 году он переводит 
и издает персидский трактат Кейкавуса по поэгике "Кабуснамэ" (XVI в.), 
где автор разра(Jатывает тре6<и1ания к поэrической речи. Вслед за Кейкавуоом 
К.Насыйри ставит перед татарскими поэга:ми определенные условия: 
произведения должны быть содержательными, упорядоченными, 
рифмованными и богатыми фантазией. Кроме того, поэты должны 
использовать художественно-изобразительные средства. Но главной в 
литературе остается функция нравственного эталона, на который равняется 
обшество, объеПИвяоrо, спращmшоrо суцы1 ох~аюmей жизни. 
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В книге содержится учение о различиях паэзии и прозы, о поэтических 
родах и видах. Мадхия, марсия, теухит, rаэал и hежу выделяются как 
жанры поэзии. В "Кабуснаме" также обнаруживается определенная 
эволюция в разрабоrке теории стилей. Однако теоретические поиски 
К.Насыйри тяготели к идеалу. В теоретико-литературной мысли ценилось 
не соответствие эмпирической реальности, а "правильность". Поэтому 
правила и законы носят в основном нормативный характер. Их функция 
состоит не в познании худо:жественноrо творчества, а в его регламентации. 
С выходом "Кабуснама" был положен конец периоду "трехязычноrо" 
развития теоретико-литературной мысли, хотя арабский и персидский еще 
оставались языком на)'IСИ. Книrа оказала оrромное влияние на дальнейшее 
развитие национального стихосложения, так как с этого времени 
начинается сближение национальной художественной практики с теорией 
литературы. 
Со второй половины Х1Х века начинается изучение национальных 
памятников народной сла~есности с применением теореrико-литературных 
понятий. Это направление также связано с именем Каюма Насыйри. С 
1871 года ученый в "Казанском календаре" печатает образцы татарскоrо 
фольклора. А в 1880 году появляется книга "Кырьпс бакча" (Сорсж: разделов), 
где автор знакомит читателей с образцами татарской народной литературы 
и приводит учение о поэтических :жанрах фольклора. В частности, он 
выдепяет шесть жанровых видов народнЬIХ песен: грустные, хвалебные, 
тоскливые, любовные и песни о разлуке и обиде. 
В 1884 году появляется доnОJiненный вариант трахтата К.Насыйри -
"Февакиhел-ж;еласа фш-едебият" (Плоды разговоров о литературе), где 
последняя, сороковая глава посвящена проблемам теории и истории 
литературы. К.Насыйри продолжает изучение поэзии и, помимо 
мотивационной классификации, ставит проблему структуры фальклорносо 
текста. Ученый, например, обнаруживает, что строф1 татарского стиха 
состоит из двух етрок, а первые две строки куплета народной песни по 
содержанию отличаются от последних двух. Также выявляется 
вариативносrь татарской песни. Автор интересуеrся историей ВОЗНИКН((!еfШЯ 
фольклора, высказывает свои мысли о целях и функциях литературы. 
К.Насыйри, как и Ш.Марджани, считает литературу действенным сре.цством 
воздействия на человека, эстетическое наслаждение он называет 
естественной потребностью людей. 
Впервые в татарской теоретико-литературной мысли К.Насыйри 
задумывается над критериями оценки отдельных произведений. 
Применительно к татарской народной песни в качестве оценочных 
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критериев автор вwдС11Яет красоrу музыки, изящность слов и приятность 
смысла. В ксиал<rичесхом плане автор видит в литературе идеальную, 
труднОДОСТllЖИМУJО Норму. 
В книге делается попытка ритмического и метрического анализа 
ф6льклорных и литературных произведений (например, поэмы 
•Сахиmi(амал" Г.Кандал:ый). При эrом автор применяет метры гаруза. Этоr 
фiкт был знаменателен для татарской теоретической мысли. Как известно, 
в татарской литературе XIX века соседствуюr многие художественно­
эстетические системы (суфийская, просветительская, релиrиоэно­
дидактическая литературы и друrие) и, с точки зрения каждой из них, 
сама литература, ее границы, задачи и достижения выглядят неодинаково. 
Каждая систwа имела свею, сушествующую в особой форме теqию. Crp<ryю, 
хоrя и не эксплицированную теоретическую базу ииел и фольклор. В своем 
анализе, •переюпснаясь" or литературы к фмьклору, К.Насыйри докаэЬ188Л 
возможность построения единой научной концепции исследования 
раЭЛИЧНЬIХ литературных систем. Такое уrвер:идеиие могло появиться лвшъ 
поrому, что теоре1 ическая раздробленность сделалась осоэнанным фiктом, 
сквозь коrорый просматривалась разностильность татарской литературы. 
На рубеже 40-SO-x rr. XIX вв. в западноевропейской и русской 
филО11оrической науке оформляется особое научное направление - так 
называемая мифологическая шкО11а. На страницах "Известий Общества 
археО11оrии, истории и эrносра<fии при Казанском университете", начиная 
с 1894 rода печатаются статьи В.А.Мала.а, Н.Н.Катанова, Я.Кобла.а, 
Ал.Дмитриева, С.М.Матвеева, И.И.Смирнова, в коrорых применяется 
сравнительно-исторический метод в изучении татарской литературы и 
фалыслора. Концепцией миф)Jlсrичесхой ШКОIIЫ интересуеrся К. Насыйри. 
В своем труде "Поверья и обряды казансюп татар" ( 1880 r.) автор прибегает 
к сравнению татарских народных поверий с фшьклором друrих народов. 
Применяя принцип заимствования, или миrрационную теорию, К.Насыйри 
пытается определить истоки некоrоры:х миф)& в сказок. 
В 1896 r. выходит ero работа под названием "Образцы народной 
литературы казанских татар", а в 1900 г. - в соавторстве с ПА.ПаJIЯКОВЬDI -
"Сказки казанских татар и сопоставление их со сказкам.и других народа.". 
Авторы комментируюr оrделъные произведения, связываюr их с народной 
жиэныо. Как и Ф.Буслаеа, исследователи подчеркивают, что ми<fические 
предания о человеке и природе, сохранившиеся в ЯЭЬ11Се, есть не что иное, 
как народное осознание природы и духа, выразившееся в определенных 
образах. Паэтоиу фсuiыслор раскрывает нам информацию о жизни народа, 
в нем, как и в языке, содержатся данные о народной ФИЛооосtни и о законах 
мыm11енва: 
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Но эrи труды НОСИJIИ часrиый харахтер, я у татар не сформировалось 
мифшоrичсское напревление или школа. Эror фuст объясняется, во-первых, 
тем, что в татарской среде к концу Х1Х века не саздались условия для 
возникновения мифолосической ппсолы: научная мысль еще не созрела 
для применения передовых концепций к изучению татарскоrо фшьклора. 
Во-вторых, сбор памятников устной народной словесности служил, в 
основном, для популяризации данного материала среди татар и не 
воспринимался как объект серьезных научных исследований. 
1.3. Teopmru1Ш-mmepamypнtи1 инфорищu 
• ст11рометоiJных,..,е6ных зи«kшиа 
Формирование и развитие теоретико-литературной мысли у татар было 
тесно связано с деятепьнсх:тыо учебных :заведений. Именно мектебе и медресе 
знакомили молодое поколение с теореrико-лятературными исrочниками 
и являлись популяризаторами теоретических знаний. 
Зачатки просвщенвя у татар уходят в глубь веков и связаны с историей 
Булгарского государства и Казанского ханства. Сохранились сведения, что 
еще во времена Волжской Булгарии существовали мектебе и медресе при 
мечетях. Преподавание наук велось в тесной связи с религией: в основе 
образования и воспитания лежала задача подгоrовки "правоверного" 
мусульманина, живущего по законам шариата. И предметы, 
преподававшиеся в мектебе и медресе, должны были соответствовать этой 
цели. 
После завоевания Казанского ханства основная часть духовного, 
культурного, научного наследия сосредоточивается в учебных заведениях, 
терпящих притеснения со сrороны властей. Сведений о татарских мектебе 
и медресе в период со второй половины XVI по нач. ХVП1 вв. не сохранилось. 
Конечно, они продолжали существование и хранили дух просветитсльства. 
И когда в последней четверrи XVIII в. царское правительство признало 
ислам одной из •терпимых" религий в Российской империи, начали 
оrкрываться многочисленные мектебе и медресе. 
СущСС'ПКIWШIИе до 90-х годов Х1Х века мектебе и медресе у нас принято 
называть старомеrодныии (кадим). Мектеб - конфессиональная начальная 
шкала, имевшаяся при каждой мечети, где основу обучения составляло 
изучение Корана, начиная с частей Ясин, Эфrияк. На специальных уроках 
происходило чтение и изучение тюркских тексrов на материале татарской 
и восrочной литератур. Известно, что в мектебе были популярны "Кыйсса­
и Йусуф" К.~J)шп., "Кыас.са-и.Рлбо;ш" Насрепцина.Рабrу.ш. "Ахырзаман 
китабы" С. Бакыргани, "Рисаляи Газиза" Т.Ялчыгула, "Мухаммадия" 
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М. ЧС11еби и др. В 1894 г. был утвержден список книг для чтения с напевом, 
проm~ цензуру. В нем рекоменд<118Но 15 книг27. В эrих книrах, беруших 
начало ar Корана, на примере :жизни, поступков оrдельных людей 
проповедовались идеи гуманизма. Чтение напевом было основным 
направлением в начальный период преподавания литературы. 
Второе направление -уроIС:И дидак:тики и эrиIС:И, так: как нравственное 
воспитание считалось основой и неизменным )'СJlовием образования. Одним 
из самых древних образцов учебника по этике являлась книга IIIaexa 
Сулеймана Саксини ·ЗвЬргrер рийаэ ве нmhгrел калубел мераэ" (Садовый 
цветок, радующий баm.ные души, ХП в.). Из сочинений наэвдателъноrо 
харак:тера можно назвать "Нахд:жел-фtрадис" (1358) МЬулгари, "Насихатес­
салихин" и др. Каждое из них оосrсит из кратких текСТаJ, коrорые разделены 
по тематическому принципу: в каждой части или разделе описываюrся 
такие нравственные категории, как доброrа и сердечность, щедрость и 
сдержанность, застенчивость и верность дсшrу, честность и гуманность, или 
же рассказывается о JIВЛениях природы, объясняется необходимость знаний 
и ремесла. 
Долгое время эти два направления, связанные с преподаванием 
литературы, существовали без изменения. В XIX в. с развитием 
книгопечатания такие рукописные книги, как "Иман шарты", ·nиргули 
китабы", "Мухаммадия", "Фаэаилеш-mех.ур" и друrиестали учебниками. К 
концу века пОЯВИJIИсь в хрестоматии для уроков чтения напевом в уроков 
эrики. 
Таким образом, на начальном этапе ~ния шакирды знакомились 
с образцами татарской и тюркоязычной литературы, а сами книrи служили 
исrочником теореппс~литературных знаний, так как вви.цу сВНIСреТИЧНости 
ВЮlЮЧали в себе информацию эстетического, теоретического харак:тера. 
Медресе - высшее и среднее учебное заведение у мусулъман. Задача 
старометодноrо медресе заключалась в том, чтобы дать шакирдам 
возможность понимания шариата. Исходя из этого, преподавались 
пре.цыеты двух видсе: rыйлсм ал-rалия (Пред)fеты, rоrовящие к пониманию 
ислама) и rыйлем ал-шарrыя (предметы, обучающие исламу). Гыйлем ал­
галия, в свою очередь, состояла из двух ступеней: фенун накълия, 
включающую в свой состав и арабский язык (фонетику, морфологию, 
синтаксис), и арабскую литературу; фенун гаклыя, где наряду с другими 
пре.цметами бьти логика, филое<фиl, риторика и поэтика (баляrать). 
17 Российский rосударствснный историческ;ий арХив (РГИА), ф. 733, оп.171, 
д.~. лл.38-39. 
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Баляrаrь формировалась как на)'Юl о средствах образности. В первых 
трактатах. оrносящихся к IX-X в., - "Китаб а.J1Ь-6адиг" Ибн-аль МоrьТЭ3Эа, 
"Китаб аль-6аян" Аль-Жахиза (на арабсхом), "Тарджеман аль-баляга" 
Радуяни (на персидском) - рассматривались средства художественного 
изображения. Чуrь позже в JCllllI'e "Бадаиr ас-<:анаиг" Гатаулла Махмуд 
Хосейни классифицировал их и обосновал самостоятельные направления 
балягать. Первое изучало средства, .являющиеся поэrическими образами. 
Второе - средства, являюшиеся способом выражения смысла и 
характеризующие особенности формы поэrическоrо произведения. Треrье -
формальные средства или словесНЬiе, где оrсуrствовала художественная и 
эстетическая ценность. Так баllяrать стала наукой о правилах упоrребпения 
в речи художествеяно-выразителъных средств, наукой, рассматривающей все 
остальные проблемы теории литературы под ракурсом красноречия. 
В татарских старометодных медресе предмет суmествовал в виде 
нескОllЬКИХ самостоятельных наук: бiЭян (стилистика) - учение о тропах, 
мвган (художественные маrивы) - о составлении лосически праВИJIЬНой 
речи в сооrветствующих речевых ситуациях и бддигь (поэтика) - наука о 
красоrе речи. 
Наряду с ними преподавался rаруз - наука о стихосложении. В качестве 
учебника~ испалъэаsались "Миэаиел-звэон" А.Навои, "Бабурнамэ", "Рисаляи 
rаруз" З.Бабура, "Рисаляи гаруз" Г ..Цжам:и, "Гарузи Сайфи" Сайфl Бахараи, 
"Рисаляи джаии мохтасар" В. Табриэи. Они знакомили с правилами rаруза, 
рифмовкой и ритмикой стихоrворной речи. особенностями арабсхого, 
персидского и тюркского гаруза. 
Учебники рассматривали литературу с четырех сторон: магьнв или 
содержательная сторона, улчву (везен) -метрика, лаф3 - словесная форма и 
кафия - ри4аfа. Определенное место в учебниках уделяется недостаткам 
тех или иных сторон произведений, так как наука балягать считала эrо 
составной частью поэтики. Данная традиция восходит к JСИИrе 1Х века 
"Накыд аш-шиrырь" Кудамы бине Джагьфара и является основой для 
возникновения критики. 
Арабская поэrика и риторика (балягать) являлись практическим 
руководством по теории художественного творчества. В то же время, 
предсrавляя собой канонизированные учения. они в определенной степени 
ограничивали развитие теоретико-литературной мысли. Даже первые 
оригинальные учебники начала ХХ века по теории литературы во иногом 
опирались на арабские и персидские трактаты. 
Если теория поэзии в основном представлена в баляrать, то паэтика 
прозы оъша растворена в друrих предяепх: ~орфmоrии, синтажснсе, 
фонеrике арабс1еоrо язЫJСа. Обусловлено эrо тем, что учебники арабскоrо 
языка уделяли большое внимание проблемам СТИJIИСТИJСИ. В медресе в 
качестве учебниJСС:И1 испО1IЬЭС111JП1сь "Анмуэадж" Махмуда Замахшари ( 1143), 
·касtвя" Ибн-Хажиба (1248), грамматика Саваджи (1357), "II.lapxe мулла" 
( 1493), "Шарсе Габдулла" в другие. 21 Р.Фах~наs ука.за,л и другие учебНИIСИ. 
Например, по морфологии - "Бадан", "II.lapxe Габдулла", по синтаксису -
"ГаваМИJJ Джурджани" на персидском, "Ка<tвя", "Аль сt-ваидеэ-зыяИ.11" 
Г.Джами, ·rабделrафур", "Госам:еrдин" и друrие211. Кроме того, татарские 
ученые-муллы сами писали учебниIСИ арабского язЬ11С1. 
Грамматип в 1еачестве яэьпс:овосо материала испОJJЬЗОВали арабский и 
персидс:хий яэык, классическую литературу. Они, как и учебНИJСИ балягать, 
знакомили с особенностями построения речи, композиции корапсих фраз 
и д1IИННЬ1Х пери<Щ<В. ритма прозы, применения СТИJIИстических украшений, 
а Т1UО1Се с ра311ИЧНЬIМИ стилями и311аж:ения: высоким, средним и низким. 
Таким образом, граммаТВJСВ явились и родоначальниками стилистиJСИ. 
Написанные по образцу русских грамматик, первые татарские 
грамматики - учебники и хрестоматии С.Хальфина, М.Иванова, 
С.Кукляшова - также уделяли внимание понятию стиля. 
В конце XIX :века появляются татарсJСИе rрамматики, оnираюшиеся 
на особенности национальноrо язЫJСа. Например, "Татар телига JСЫскача 
rыйлем сарыф" (1881) Г.Фаизханаsа, "Каваrыйде JCИТafJer" (1892) и "0нму.заж." 
К.Насыйри. Авторы эrих грамматик рассматриваюr ЯЭЫJСаsые явления как 
материал худажества111ой речи. Они иэучаюr вщцействие язьпсаsых явлений 
на литературу и вцуr речь о некоrорых проблемах П<Dl'ИIСИ прозы, а значит, 
предлаrаюr д<llОЛЬНО раэвернуrое учение о стиле, способах и:ш:ож:ения, речи 
писателя. 
Конечно, теоретико-литературные знания в составе грамматик не 
оrвечали художественному опыту татарской литературы и не образовали 
стройной системы стилистических учений. Но они расmвряли кругозор 
читателей, их представления о возможностях художественного слова, 
способствуя развитию художественной прозы на наюй n:оре1ической основе. 
21 РГИА. ф.733, оп.171, д.656, л.39. 
"'Фехретдин Р. Бопrар ва Казан терекларе. - Казан: Татар.хит.нашр., 1993. -
241 б. 
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Глава О. Пре,ццосwJПа1формвро1181111J1теорнвлвтера1ур1о1к.к118JU 
(1900-1911 IТ.) 
2.J. Ptl3ilumue AUmepamypw, пу4ацистиЮ1 и AUmeplUlfYJRIOii кри111111t11 
В начале ХХ века в общественной и культурной жизни татар ПJQIСХодят 
суmественные перемены. Национальные деятели поставили задачу 
реформирования татарского общества, общественно-философской, 
эстетической, научной мысли, культуры. Существенно изменился облик 
татар~.--кой литературы. Новая культурологическая ориентация - or Востока 
к Западу - сrала импульсом для формирования новых тенденций в 
литературе. Пареллt1IЬНое развитие и взаимодействие различных творческих 
метQДов: просвепrrельскоrо реализма, романтизма, критического реализма, 
-тре:баsали переосмысления культурного опыта самых развитых евроо:ейских 
сrран. Литература обогащается новыми жанрами и приемами. Общей 
тенденцией становится п~Ь1Шенный интерес к национаJIЬНЫМ проблемам. 
При таких обстоятельствах появилась острая необходю.1ость оценки 
прошлого и настоящего JIИТературы, а также обоснования и оп~еления 
ее путей дальнейшего развития. Первая задача способствовала развитию 
литературной критики, вторая - теории литературы. Сама татарская 
литература сrановится движущей силой теоретико-литературной мысли. 
Поэтому национальная теория литературы взаимодейсrвуеr с литературной 
критикой, в какой-то степени развиваясь внуrри нее. 
Во-вторых, формирование теории литературы связано с зарождением 
татарской периодической печати. Первые наблюдения теоретического и 
критическоrохарахтера появляюrся на страницах газет и журнале11. В самой 
литературе происходит совершенствование теоретических понятий. 
Например, если просветительская литература пользовалась терминами 
"шехес", "адем", "кемсв", "хикея кеmесе", то произведения критического 
реализма апеплируюr точными теоретическими понятиями: сурвr (образ), 
тасвир (описание), IСаhарман (герой), кыяфп (портрет), терсим (рисунок), 
куренеm (событие) и т.д. 
Наряду с призывами к созданию критики и теории татарской 
литературы, на страницах периодической печати ведется дискуссия о 
разработке конкреrных проблем теоретическоrо характера. Например, в 1907 
году газета "Вахьп" (17 июля) в обращении к читателям ставит проблему 
поиска научных критериев оценки художественного произведения. В 1907 
г. известный татарский паэт Г.Тукай в статье ·тенкыйть - кирекле шеАдер" 
(Критика -J!elltЬ необходимая) :затрагивает вопрос о необходимости <ХЦДания 
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критериев длJ1 оцеикв художественноrо произведения. Автор считает, что 
если иЗЯЩНЬlе прои~ения дейсrвуюr на читате11J1 блаrоrворно, то "грубые" 
craн<IUl'J'CЯ орудием безнравственности. По инению Г.Тукая, критика прежде 
всего дOJIIНa воспитывать у читателей хороший вкус и помочь разобраться 
в вопросах роли и места литературы в жизни 30 • С похожими 
высказываниями встречаемся в статье Г.Баттала "Танкыйть" (Критика). 
Как и Тукай, он эаявля:ет, что критика должна помочь читателю оrличитъ 
хорошие произведения or rшохих. Автор также предлагает свои критерии 
оценки литературы: содержательность, выразительность, красоrа речи31 • 
В критических и публицистических статьях :лих лет ~ется серьезный 
рвэrаюр о качествеmпературных произведений. Крупный проэаИJС татарской 
литературы Фатих Амирхан определяет две функции литературы: 
исправление языка и раскрытие горя и радости народа. Данная 
теоретическая мысль доказывается на примере творчества Тукая. В 
а:мирхановской оценке, поэзия Тукая есть "самосознание татарскосо народа, 
выражение ero духа" ю. 
В 1908-1910 гг. Ф.Амирхан пишет рЯд рецензий на новые книги, в 
коrорых критериями оценки художественных произведений выступаюr два 
признака: образность и язык-стиль. Искусство, по мнению Ф.Амирхана, 
эrо "духовный мир нации", "душа народа". Поэтому оно должно стать 
"зеркалом" национальной жизни. В то же время писатель оrличал искусство 
как духовное явление от материальной жизни общества. Являясь 
отображением жизни, искусство одновременно служит средством 
преображения ее, средством духовноrо обогащения человека. 
Похожие высказывания встречаются в критике Г.Исхаки. Именно 
мировоээренческое начало в литературе обеспечивает, по Г.Исхаки, его 
активное оrношение к действительности. В то же время автор corлacyer 
об'Ьективное и субьективное начала в художественном творчестве с помО1.ЦЬЮ 
понятия "образность". В рецензии "Татар матбугаты.".Ж.анлы ж.енаэа". 
Тенкыйть" (Татарская периодика. ".Ж.Знлы ~еназа". Критика) образность 
определяется как главная сила литературы. А в статье "Татар едабияты. 
"Уги балалар" (Татарская литература. "Уrи балалар") подчеркивается, что 
литература воздействует на читателя посредством образов, и если сила 
ваздействия оrсуrствует, то литература не мажет называться художественной. 
Рецензии татарского драматурга Галиаскара Камала также не обходят 
'° Тухай Г. 0свр/Iвр. S томда. - 4 т. - Казан; Тат.кит.нашр" 1985. - SS б. 
Jr Баттал Г. Твнкыйть // Шура. - 1909. - № 12. -360-362 бб. 
J2 0мирхан Ф. Сайланма асарлар. 4 томда. - 4 т. - Казан: Тат.к:ит.нашр" 1986. 
-Пб. 
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стороной 'УСУ проблему. Его интересует способность литературы оrражать 
национальную действительность. Главными критериями оценки 
произведений автор считает образность, легкость и красоrу речи. 
Проанализировав критические материалы, появившиеся с 1905 по 1909 
гг., мы пришли к выводу, что именно на страницах периодической печати, 
в недрах татарской литературной критики закладывались основы 
национальносо учения о художественной литературе. Это было началом 
массовоrо теоретико-литературного просвещения и первым шагом на пуrи 
преодоления разрыва между литературной теорией и литературно­
художественной практикой, что, несомненно, способствовало восприятию 
и усвоению новых художественных ценностей. 
Можно кс:нсrатировать, что формира!авиетеории татарской литературы, 
необходимость которой осознавалась национальной филологической 
мыслью, предполагало прежде всего соэдание такой системы понятий и 
представлений, которые служили бы для оценки литературного процесса 
начала ХХ в. А такое становилось возможным только на пути творческоrо 
освоения передовоrо теоретического опыта западноевропейской и русской 
филологии и ero включения в систему национальных литературных 
представлений. Поэrому татарская теоретико-литературная мысль с самосо 
начала ХХ века громко заявляла о своей цели: о необходимости подъема 
татарской литературы до уровня западноевропейской и русской литератур. 
Еще в 1900 году в статье "Moraлera" (Суждение) ФХаримв настоятельно 
советовал татарскому читателю знакомиться с трудами Платона и 
Аристотеля, Вольтера и Руссо, Л.Толстого33 , а чуть позже татарская 
периодическая печать уделяла большое внимание западноевропейской и 
~ой культуре и спос:ООствашла ос:ва:нию мира!Сrо культурно-есrе1ическосо 
опыта. Пресса стремилась привлечь своих читателей даже к оценке 
литературы других народов. 
Начиная с 1906 года деятели татарской культуры активно занимались 
переводом на татарский язык не только образцов западноевропейской и 
русской литературы, но также <tилОСОФСОХ и эстетических сочинений Руссо, 
Спинозы, Декарrа, Канта. Гоббса, Дидро, Тэна, Сnенсера, Л.Толстоrо и 
других. Такая деятельность давала татарскому читателю возможность 
постигать "азы" классической культуры и на примере этой информации 
размышлять о проблемах национальной литературы. 
Для изучения и оценки современносолитературноrо процесса <S8лалоси 
))Карими Ф. Maraлarn // Миръат ~нс яхуд алтыичы кооrе. - СПб" 1900. - 176-
177 бб. 
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прибеrали к сравнениюса~реиенной и JСJJас:сичсской литературы, литературы 
и фапыслора. Например, в 1908 году выmла статья Ф.Амирхана "0дабиятка 
rаид" (0 литературе). Сравнивая фольклор и литературу, автор дает свои 
определения, указывая главной отличительной чертой авторство 
произведений: "Термин "0дебият" использую как: литература и так: называю 
произведения, написанные о разном, где автором является коюс:ретный 
че.ловек•м. 
В статье Ф.Амирхана история татарской литературы становится 
п~етом научного исслед<118НИЯ. Намечая периодизацию, автор опирается 
на памятники устного народного творчества и пытается проследить 
последовательность движения татарской .питературы с древнейших времен, 
раскрыть историческую обусловленность и закономерность этапов 
национальноrо литературно-художественного развития. 
Отдельные наблюдения над историко-литературным процессом 
делались и раньше. Например, в вышеназванной статье "Моrалега" 
Ф.Карими заявляет о возникновении новой татарской литературы и 
начинает ее оrсчет с таких п]QIЗВедений, как "Хисамеддин менла", "Мен.н<11>. 
яки гу.зал кыз ХЕW1Че", "Свлимц яки гыйффвr". В 1908 году Ф.Карими 
пишет большой цикл статей "Русия меселманнарында мектап, маrарифве 
ддабият" (Шх:ала, образование и литература у российских мусульман), 
последнюю часть коrорой посвящает анализу литературного процесса. 
Разделяя письменную литературу на две части: "жедиди" и "кадими 
едабият", криппсует их и определяет некоrорые недостатки татарской 
литературы35 • 
На страницах пери<ЩИЧеской печати велиа. paзr<llq)ы о .цревнетатарской 
литературе. Историко-литературные дискуссии заканчиваюrся QЦНазначным 
выводом: историю литературы, образцы народного творчества и 
древнетатарской литературы нужно изучать и оценить с теоретико­
литературных позиций.16. 
Типалоrическому сравнению литературы и фольклора посвящается ряд 
статей. Например, в 1910 г. Г.Тукай читает лекцию "Халык ддабияты" 
(HapQЦНaJI литература), в коrорой определяет хараперные особенности 
литературы и фольклора, оrделъных жанров устного народного творчества. 
В статье говорится о содержании, функциях литературы и фольклора, есть 
м 0мирхан Ф. Сайланма асарлар. 4 томда. - 4 т. - Казан: Тат.кит.нашр., 1986. 
-676. 
" Карими Ф. Русия мвсслманнарында мактоо, маrариф hам адебият // Шура. -
1908.-№ 6. - 165-166 бб. 
)(j лх-qурива м. тхс ~абияtыб"ыз П Шура. - 1911. - № 6. - SOi-510 бб. 
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высказывания о критериях анализа и оценки произведений. Например, 
автор выделяет три главных элемента и народНЬIХ, и художественных 
произведений: "чувства, содержание, образность"37 • По его мнению, именно 
народное творчество является первоосновой наци<»1альной литературы. Как 
и представители мифологической школы, Г.Тукай пишет, что народное 
творчество позволяет понять "внутренний мир, мысли" людей, таким 
образом, фольклор является хранителем духовного богатсrва народа31 • 
В том же 1910 году Г.Ибрагимов печатает статью "8дабият мвсьалаларе" 
(Проблемы литературы), посвященную отдельным проблемам теории 
литературы. Начиная с вопроса "Что такая литератураr', автор приравнивает 
понятие "едебият" терминам "литература, словесность". По его мнению, 
"литература" включает в себе научную, философскую, художественную 
литературу, а значит, все рассказанное или написанное кем-то". 
Главной особенностью художественной литературы Г.Ибрагимов считает 
отражение явлений действительности и воздействие на чувства и 
воображение человека. Впервые в татарской теореrико-литературной мысли 
в качестве основной функции литературы выделяется эстетическое 
воспитание. Одна из глав статьи посвящена татарскому устному народному 
творчеству. Как и Г.Тукай, автор называет три признака фольклора: 
произведения передаюrся из уст в уста, их автор неизвестен, хранятся они 
в сознании народа. В теореrической концепции Г.Ибрагимова определены 
четыре жанра татарскосо фольклора: сказки; песни и банты; пословицы; 
загадки. Легенды и предания, дастаны оцениваюrся как жанровые 
разновидности сказок«I. 
Третья глава цикла посвящена литературному произведению. Впервые 
в теории татарской литературы автор делит литературу на эпическую и 
лирическую. "Повествовательная литература, -пишет Г.Ибрагимов, - дает 
информацию, знакомит с мнением, приводит доказательства и вmдействуеr 
на сознание читателя", а лирическая - "действует на чувсrва и воображение 
человека, тем самым приводит людей к своей идее"41 • 
Хуцаж:ест~нность литературы автор оценивает по трем: критериям: 
красота, чувственность, образность. 
Кроме тоrо, Г.Ибрагимов говорит о необходимости создания теории 
литературы. По его мнению, она нужна дЛЯ воспитания у читателей 
п Тукай Г. 0сарлар. 5 томда. - 4 т. -Казан: Тат.кит.нешр., 1985. - 177 6. 
38 Там же. 
)9 Ибраhимов Г. Осерлар. 8 томда. - 5 т. - Казан: Тат.кит.неwр" 1978. - 18 б. 
40 Там же, с.2.}.30. 
41 Там же, с.32. 
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эстетическоrо вкуса и могла бы способствовать совершенствованию 
татарсJСой JIИТературы. 
Так, начавшийся на страницах периодвческой печати разговор о 
состоянии татарсКой JIИтературы, об оrдельных произведениях перерастает 
в теоретическое изучение фопыоrора, литературноrо произведения вообще. 
Начинается выдепение теоре1ико- и историко-литературноrо познания в 
особые области филОJiоrической деятсяьности со своими системами 
понятий. Происходит первичное самоопределение теории и истории 
литературы, слияние тсоретико-литературноrо мышления с реальным 
mпературно-худmк:ествеиным процессом. 
2. 2. Teopu.1111М]ltUll)flt1•1U1tЮJttemoдю.a yw6'16a wuиi№uua: 
eoJllllltlfDt№lllг 11Dt161%~ 
На рубеже XIX-XX веков татарское духовенство оказалось в состоянии 
историческоrо выбора в вопросе о системе образования. Идея национальной 
светской школы притяrивала сторонников r.вропейскоrо пуrи развития 
нации. Сам термин •ысулы жедид" - новьrй метод - стал синонимом 
процесса модернизации татарского общества. К концу XIX в. 
сформировалась джадидвстская школа, и встал вопрос о создании 
учительских курсов и джацяцских медресе как центров подrоrовки новой 
национальной ЭJIИТЫ. К рубежу Х1Х -ХХ веков эrи функции выполняли 
медресе "Хесееиия· и "Расул:ия" на Южвом У рапе и в Туркестане, "Буби" -
в Прикамье, "Госмания" на Среднем Урале, "Мехе:имедия" и "Кул буе" 
(Апанаевское) - в Повоосье42. 
В новометодных шкалах татарский язЫIС и литература вводятся как 
самостоятельные учебные дисциплины. Наряду с такими предметами, как 
мекам (чтение напевом), хифыз (чтение наизусть), курк:ем язу 
(правописание), инша (и:шажение), в учебных просраммах достойное место 
занимают "кыйрам даресе", "едебият дерес:е" ИJIИ "аиа тCJie даресе" (для 
начальных классов). Цель таких урсж:ов - развитие навыков чтения и письма, 
нравственное воспитание и подrоrовка к жизни. 
Начиная с 1906 г. разрабатываются особые научные правила для 
татарских школ, издаюrся проrраммы и учебники-хрестоматии. Хоrя 
учебники-хрестоматии все еще носили назидательный характер, и 
непосредственно в текстах давались наставления о доброrе, честности, 
41 Хабуrдинов А. МИJШет Оренбургского маrоwстанскоrо духовного собрвния. -
Казань: Иман, 2000. -С.132-150. 
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взаимопомощи и др., в них ставились и такие задачи, как воспитание 
любви к родной природе и нации, ф)рмирование реалистического взгляда 
на :жизнь и др. 
В 1910 r. Г.Тукай, написав "Мгктгптг :милли сщабип дарес:.ларе" (Уроки 
национальной литературы в школе), заложил основу длJI создания 
учебников-хрестоматий на материале татарской литературы. Поясняя 
принципы отбора литературных произведений, автор пишет, что 
предлагаемые для обучения в мектебе произведения художественной 
литературы д01DКНЫ развивать у подрастающего поколения тапе качества, 
как милосердие, доброта, сочувствие и т.д., и в то же время должиы быть 
высокохудожественными, чтобы сформировать эстетический вкус у 
:малолетних шакирдов. Так начинает разрабатываться методика 
преподавания татарской литературы. 
На страницах печати ведется дискуссия о задачах и особенностях 
преподавания литературы. Концепции нравственного воспитания, на чем 
основывалась образовательная система мусульманского мира и главной 
целью которой было воспитание правоверного мусульманина, 
противопоставлJ1ется идея воспитания "национальной личности", 
чувствующей себя, прежде всего, частью нации. В частности, Г.Исхаки 
опрсщеляет слwющие задачи при преподавании литературы: национальное 
воспитание, подrоrовка к жизни, воспитание любви к литературе, духовное 
воспитание, развитие мышления, воспитание милосердия и эстетического 
вкуса43 • Г.Ибрагимов призывает отказаться от традиций обучения, 
основанных на нравственном воспитании, и определяет основную цель 
новой шкмы следующей ф)рмулой: "подгоrовка учеников к личной и 
общественной жизни, воспитание силы, необходимой в жизненной борьбе". 
По его мнению, уроки литературы "дОllЖНЫ воспитывать способность к 
личной находчивости и решительности, инициативе, силу воли и 
стремление к цели"44 • Эти примеры свидетельствуют о коренном 
преобразовании отношения к татарской литературе как к пред:мету и как к 
Виду Искусства. 
Новометодные медресе реформируются медленней, чем мектебе. 
Например, в новометодном медресе "Мехгммгдия" по учебной программе 
1913/ 1914 rr. в срсщних классах ( 1, 2, З) ведутся уроки арабской литературы по 
8 часов в неделю, в 4-м классе вводятся занятия по арабскому rарузу по 2 
часа is неделю. В 6-7 классах - уроки бдлягать. В ступени 'Талия" 
продолжается знакомство с арабской литературой. 
41 Исхаки Г. Тукай мактепте / /Мактап. - 1914. -№ 6. - 125-126 бб. 
"'Ибраnимов г.Эсарлар. 8 томда. -6 т. - Казан: Тат.кит.на~пр., 1986. - 1~108 бб. 
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Есть и другие примеры. В программе медресе "Буби" за 1907 r. есть 
"Тюркский баllяrать", татарский язык и литература. С 1910 r. вводятся новые 
предметы - ·тюркская литература", rде изучалась татарская литература, и 
"Теория литературы". 
Начиная с 1910 r. на страницах периодической печати часто звучат 
призывы к преподаванию литературы в м~ресе. Такую необхоДll)(ость Г. 
Саrди, например, связывает с политической ситуацией в стране. По ero 
мнению, развитие татарской литературы пmвапвло бы поднять статус 
татарсксrо наРQЦа45 • Данная дискуссия переросла в разrаюр о формврсванви 
теории татарской литературы. Возникает новое движение - "Яl{а аrым 
херакете", коrорое ставило своей задачей создание новой системы 
преподавания литературы в м~ресе. К концу 1910 r. такu: система была 
разрабоrана и прсщложена. Основу эrой системы, в коrорой татарский язык 
и литература рассматриваюrся во взаимосвязи, составили пять разделов: 
<lаfетвка, м~аия. синтаксис, теория литературы и история литературы. 
Исходя из тоrо, что литература состоит из произведений, те в свою очередь 
- из предложений, предложения - из слов, слова - из звуков, сторонники 
н<IЮЙ системы премаrаюr начать изучение языка и литературы с <lаfеппси. 
Таким образом, уроки татарского языка должны преподаваться во 
взаимосвязи с татарской литературой и rоrоввть mакирдов к знакомству с 
теорией и историей литературы. 
Предложенная система вызвала споры и дискуссии. Даже некоrорые 
сторонники Н<llОМеrодных мсщресе выступали праrив такой формы обучtНИя. 
Но "Яца аrым" получило одобрение у преподавателей медресе и стало 
импульсои к написанию учебников по теории татарской литературы, что 
способства~ало фор:мирсuнию теории национальной литературы как науки. 
f Jl888 Ш. Вwztелевве порви татарс1tоl Jllll'epa1yJlol I самосrопеяь&уJО 
об.лас:п. ЭIUU!lel (1911-1913 IТ.) 
J. J. Пе~ые уr1е6ники по теорrш Allmeptиnypы: 
11Х Ntl)"IНIVI OCJUNlll U llCnIOIQUIКll 
Первые учебники по теории литературы были написаны под влиянием 
теоретико-литературной мысли других народов. Но решающим в развитии 
теоретико-литературной мысли было не обращение к созданным на Вост<Же 
и Западе теориям и курсам словесности, а к национальной художественной 
..s Сап.дн Г. 0даби.ятыбызны м~расаларда ухыту // Шура. - 1910. - № 18. -SS4 б. 
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практике. Об}сл<ИЛено эrо то., что тwре~ико-литературное ИЬШIЛение ЭТСl'О 
времени живет одним стремлением: оценить сущность в своеобразие 
современной татарской литературы. 
Автор первых учебников ГабдР&ХWаи Саrдв в промежутке с 1908 по 1911 
IТ. учился в Сrам6уле. КаJС известно, в Османской империи в 1839 г. начались 
ре4юрмы (Танэвмат), каrорые затронули все сферы обшественной жизни: 
or системы административного устройства до вопросов просвещения. 
Впервые создавались новометодные учебные заведения, в них начали 
препQДавать турецкую литературу, ПОЯВ111111С:Ъ учебники по теории в истории 
литературы: "ТдГЫIИМ ццоовят" (1882 г.) Раджавэаде Махмуда Акрама, 
"Госмаилы ццооwпы" (1897 г.) Менменлеэаде Таrира. 
В учвтельсксн внствтуrе Г.Сагдв изучал не только арабасве в персидские 
языки, но в знакомился со стилистикой турецкого языка, поэrвкой и 
риторикой. Г.Сагди, окончив обучение, вернулся на родину с твердым 
желанием участвовать в ре4юрмвроваивв татарского просвещения. 
Первая: кнвrа по теории литературы называлась "Мохтесар каваrыйде 
ддоовя" (Краткие правила литературы, 1911), в том же году выходит 
"Мохтдеар кавагыйде дДIЭбияI'д гыйлав;э" (ДопО1IНеивя к кратким правилам 
литературы). Автор при изложении аrдельных вопросов теории JIИТературы 
обращается к авrоритеmому мнению турецких cpmaлocas: Сулеймана Фахмв, 
Махмуда Акрам бея, Тауфик Фикрата, Зин Паши. Литературно­
теоретвческве взгляды Аристотеля, Платона, 8ОJ1ьтера, Лафонтена, 
Л.Талстого, В.Гюго приведены с подачи турецких литературоведов. При 
объяснении концепции стиля Сагдв даже ссылается. на :мнение своего 
преоQДавателя по турецкой лвтературе Мухам~а Гакыйфа. 
"Мах:Тдеархавагыйдеццабия" сосrовт из чеrырех rлав. Пepwi пос:вяmена 
вопросам ствхосложс:ния, и авrор с самСl'О начала ~ет речь об особенностях 
татарской (не турецкой или арабской)псnэии. 
Помвмообьяснаmй особенностей п<11еСП1а1ательноl в лирической речи, 
авrор особое внимание уде.пяет меrрике стиха. При этом обьясняеr татарский 
сrих ш сwшабв1Jеск:ий.Впервыев tатярскоl теореппrо-~ №Ш111 
понятия ритма в pиcPoil рассматриваюrся по оrдеJIЬНости, автор ставит 
точку в споре по данному вопросу Г.Тукая и С.Рамиева. 
Г.Саrди, хаrя в пользуется терминами бапяrать, например, касt-я 
(рифма), бдеr (строф!), мвсраr (строка), ~ет речь именно об особенностях 
татарской поэзии. Он подчеркивает, что у татар рифма служит не дnя 
сохранения rармоничноств, а дnя достижения красаrы речи. 
Конечно, автор во многом опирается на трактаты по восточной попике. 
У'!еНИе о ponax в мtЦаХ литературы, о ~сущности, це!1ЯХ 11 назначении 
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написаНЬI традиционно. Например, Г.Саrди пишет: ·Рожденные or мы:СJIИ, 
чувств и воображения, красивые, с изящной формой и содержанием слова, 
и их правИJ1а наэнваюrся литературой, саиые прекрасные, совершенные, 
высокие из эrих слов - художественной литературой, поэзией"*. По его 
мнению, смысл, чувства и воображение являюrся критериями оценки 
художсствеиной литературы. 
Основная часть учебника посвящена вопросам стиля и языка 
литературных произведений. Данное учение опирается на понятия и 
правила "белягать". Но автор сумел творчески освоить опыт арабо­
персидских поэrвк и объяснить "чужестранные" слова-понятия "по­
татарски", причем: их выбор был продиктован особенностЯЮI национальной 
литературы. Примерами для автора слу:жили произведения татарских 
авторов: Г.Тукая, Дердеменда, С.Раииева, Акмуллы, Ш.Заки и др. 
В "Дополнениях" Г.Саrди делает попытку создания эстетико­
литературной концепции. Рассматривая литературу как вид искусства, он 
объясняет ее сущность как оrра:жение материальной и духовной областей 
бытия. При эrом автор превозносит воспитательную функцию, видит ее 
значение в нравС'ПlеНном воздействии, а также выделяет еще одну функцию 
- развивающую, не уrочняя и не конкре1изируя при эrом смыслаюе значение 
данного термина. 
Если в "Крапсих правилах ... " речь шла в основном о татарской поэзии, 
то в" Дополнениях".'" подробно изучается сrиль татарской орты, в основном, 
на примере произведений Г.Исхаки. 
После выхода в свет первых учебников появилось множество рецензий 
на них, авторы каrорых критически оrнеслвсь к уалечению Г.Саrди турецкой 
теорией литературы:. Многие рецензенты связывали дальнейшее развитие 
теории татарской литературы с теоретико-литературными концепциями 
Западной Европы (Н.Хальфин, Наразый и др.), русских авторов 
(Г.Ибраrимов). Были призывы соэдатьориrвнальнуюнацвоиальнуютеорию 
литературы (Джаrфер). Дискуссия споообс:твовала разработке оrдС/IЪНЬIХ 
направлений теории литературы на страницах перио.11.Ической печати. 
В 1912 r. r.саrди в~кает новую книrу-"0дебият ысуллары" (Методы 
литературы), rде центральным является учение о родах и видах литературы. 
Автор разделяет литературу на два вида: устное творчество и письменное 
творчество. В правилах, касающихся фалыслора, чувствуется влияние 
мифологической школы. Например, автор называет устное народное 
творчество зеркалом, оrражаюшим духовное состояние, мировоззрение, 
~ r. Мuх:1а:аvкаваrыйдеццвбия. -УФГ. Шарых ма1бу1111ы, 1911. - tоб. 
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исrорию народа.47 Кроме тоrо, автор ИСПОllЬЗ)'еl' octroвнol метод мифалоrов 
ДJIЯ изучения народных после.вц и ПCl'Olq)OК. ПроанаJIИзирсвш 75 ~ 
f .Саrди делаеr К<IОСретные BЫJIQllW, касаюшиеся особенносrей ментаmпеrа 
татарского народа. 
В учебник:е Г.Сагди выделены семь •родов• литературы: роман, рассказ, 
С1Са31Са, дасrан, басня, IСЬIЙсса, драма. Данная классисtикация объясняется 
тем, что автор при разделении на •роды• исходит из формы произведения. 
Кроме того, понятие "словесная литература• у него вIСJПОЧает и научную, и 
публицистическую JIИТературу. Именно :жанрами расск:аэа (испОllЬЗ)'еl'ся в 
значении ·повесть") и романа определяюrся научная литература, 
публицисrика и др. 
Появле:ниетакоl классисРпащии в 19U r. (f.Сагди интересуется и JJ}Q:IC~ 
теорией литературы, в одной из статей постоянно цитируеr учебник 
К.Петрова "Курс теории словесносrи") объясняется тем, что автор, выделив 
новые ДJIЯ татарской литературы "роды", сrремился рас:ширить кругозор 
татарсJСИХ читателей. "Роман", ".цраму" и "повесть" Г.Сагди считал наиболее 
важными для татарской литературы жанрами. 
После "Эсrетик:и" Гегеля cтaJio общепринятым делить литературу на 
три рода: эпичесJСИй, лиричес1С11й и драматический. Об эrом, ССЬ1Лаясь на 
немецкосо сtилОСОФt. писал Н.хальсtин48. Похожие выступления были и у 
Дж.Валиди, и у Г.Ибраrимова. После этого в татарской теоретико­
литературной мысли ок:ончаТС11ЬНо утвердилось мнение о существовании 
трех родов поззии. Газетно-журнальные статьи помогли определиться и с 
.жанрами литературы. 
В 1913 r. вышла книга f .Саrди ·0дебият мегаллиме" (Учитель 
литературы). В учебнике автор кратко и общедоступно излагает все те 
вопросы, коrорые были поставлены в предыдуIЦИХ книгах. Однако в ней 
многие понятия адаптированы к национальной литературе. Автор вводит 
в оборот "национальные термины", и что интересно, теория литературы и 
сегодня пальэуеrся многими из них (например, "чаrьпптыру"', "IСИная" и 
др.). 
Таким образом, если в первых учебниках Г.Сагди приспосабливал 
турецкую и арабскую литературную теории к татарской литературе (без чеrо 
невmможно было формирование собственной национальной теореrической 
науки о литературе), то в последующих трудах им осознавалась 
необходимость перехода к новой сисrеме понятий, основанной на 
Q Qм-ьди Г. 0дабият ысуллары. - Оренбург, 19U. - 5 б. 
• Хwlфии Н. ·~ wqл.лары" ва аныl{ ~ /1 А!\. - l91J. -№6. - fJ1 6. 
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западноевропейской и русской теоретической мысли. Для этого было 
необходимо войти в ареал западноевропейской и русской художественной 
культуры. Татарская литература была гоrова к такому скачку: в ней 
происходит переход к системе жанров, имевших распространение в 
литературе европейских стран, соодаюrся произведения, аналоrичньrе по 
форме произведениям европейской литературы. 
Последние две книги Г.Сагди гоrовили почву для создания новых 
концепций изучения и оценки литературного произведения. Автор сделал 
попытку соединить все достижения 5ропейской теоретико-литературной 
мысли с национальным художественным опытом, поэтическими 
возможностями татарского языка и сложившимися традициями 
национальных пооrических форм. Однако учебники не смогли справиться 
с поставленной задачей, так как в основном опирались на опыт восточных 
поэтик. 
Отвечающей требованиям мировой литературно-теоретической мысли 
начала ХХ века и национальноrо литературного процесса стала теория 
литературы Габделбари Баттала. В 1913 г. выходит его учебник "Назарияте 
адабия" (fеория литературы), где автор, опираясь на "Учебный курс теории 
словесности" Н.Ливанова49 , сумел определить основные законы теории 
татарской литературы. 
Книга Г. Батrала ставит точки во многих оrкрьпых дискуссиях по 
проблемам теории татарской литературы. Лвтературу автор разделяет на 
два вида: научно-публицистическую и художественную литературу. 
Художественная литература, по мнению Г.Баттала, отображает 
действительность, воспроизводит :мыслв и идеи в живых образах. Ее главная 
цель - :эстетическое наслаждениеЮ. С помошью нового для татарскоrо 
читателя понятия "поэтический идеал" автор выводит функции "словесн<rо 
искусства": литература призывает к добру и красоrе, эстетическому 
совершенствованию. 
Художественность литератур.1 тоже объясняется по-особенному. Г.Баттап 
пишет: "В художественной поэзии идеи, типы и характеры должны быть 
гармоничны с идеей произведения"51 • В этом вопросе автор обращается к 
статьям В.Г.Белинского: "О русской повести и повестях Гоголя" и "Взгляд 
на русскую литературу 1847 года". 
Г.Баттал выделяет три рода художественной литературы: эпос, лирику 
" Прв~ща, в не.коrорых местах r. Бапал ПQJlьэуется и ВОСТОЧНОЙ теорией лиrсrатуры. 
например, при создании теории стиля. 
'° Баттал Г. Назарияте .щабия. - Казан: 0мет, 1913. - 51 б. 
si Там же, с.57. 
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и драму. Он выделяеr таюк:е семь жанров эпоса: дасrан, идиллию, балладу, 
басню, роман, КЬIЙсса (повесть) и рассказ. Точные определения, чепсие 
пояснения и примеры из татарской JПl'l'Cpa'J'YPЫ не только способствоваmI 
закреплению новых понятий в теореrическом сознании читателя, но и 
раскрывали все аспасrы СQJtержания эrих П<НЯТИй. Имсюtо учение Г.Баттала 
о родах и жанрах помогло преодОJiеть татарской теореrико-литературной 
мысли несооrветсrвие МСJСД)' жанровыми системами, выработанными в 
западной и восточной литературах. 
При этом под пером Г.Баттала возникаеr самобытная, художественная 
по ф)рме теория литературы, рассчитанная на воображение и ум читателя. 
Так, например, rоворя о лирическом роде, Г.Баттал пишеr: "Есть такие 
прои~ения, rде П<XJJ' с помощью образной и стихоrворной речи передаеr 
свои мысли, чувства, желания и ООьясняеr их причину"51 • После чеrо 
поясняеr: "мысли и чувства человека появляюrся в результате внешних 
причин", "но в лирике самое rлавное не описание картин внешней жизни, 
а изображение мыслей и чувств, проснувшихся под воздействием этих 
картин"53 • 
Исходя из характера чувств, Г.Баттал выделяеr три жанра лирики: 
"фехрия" (ода) - rде "с помоmью приподнятых, торжественных слов 
передаеrся возникшее в результате большого события в :~сизни народа, или 
дел великих JПQДей, знаменатt.JIЬНЬIХ вещей, Ч}'ВСТВО радости, восторrа ", 3/IenlJI, 
rде доминируеr чувство rорести, вызванное какими-либо печальными 
явлениями, и сатира - выражающая чувства неrодования, презрения и 
ненависти54 • 
Воспринимая лирику как оrражение высших движений дуПIИ, в своем 
учении о лирических жанрах автор выступаеr сторонником личностной, 
индивидуальной, чистой и глубокой поэзии. Эти качества он выдеJiяеr и 
как: условия художественности лирики. 
Г.Баттал также впервые создаеr учение о :жанрах и жанровых формах 
драмы. Особенностью данноrо рода он считаеr •художественное описание 
ообший жизни через участвуюпurх в данных событиях личностей", а главную 
цель видит в раскрытии чувств и духовноrо мира, психологии человека в 
борьбе с внешним миром или самим собой55 • При исследовании нав<rо 
для татарской литера1)'рЬl рода автор стараеrся максимально инфор:мир<15ать 
читателя. Например, оrсуrствие жанра трагедии в татарской литературе не 
51 Батrал r. Указ.соч" с.79. 
"Там же. 
sc Там же, с.83. 
15 Там же, с.85. 
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помешало автору выделить ее особенности: в качестве примера он 
использовал перевод "Бориса Годунова", сделанный С.Рахманкалый. 
УчебНИJС Г.Бапала сам:ршает целый переюроr в теореrико-литера'rnJНОМ 
сознании татарскоrообщества. Па~ысив сrатус теории лиrературы как наухи, 
автор тем самым изменил оrношение к литературе, к ее преподаванию в 
медресе. Его тезис о самоценности литературы, внимание к слову, к 
художественной иносказательности были началом перемен и в самой 
татарской литературе. 
З.2. Возникнмение теоретико-.111rмраmурной llllt.OAЪI общестиюшкоr. 
уиу6Аеlше методо.tоzии llOЗНIUUIJI ameptUlfJ'pllwx JUUeНиii 
В начале ХХ в. в татарской теоретико-литературной мысли произошли 
серьезные изменения, связанные с формированием первой подлинно 
национальной художественной шкалы. Опиравшаяся на достижения 
культурно-исторической школы, теория татарской литературы не 
остановилась на ступени механического применения принципов этой 
шкалы к национальному литературному процессу, а сумела создать 
уникальную литературно-теоретическую концепцию, которую мы назвали 
DJ[OJIOI общеnве111111[0В. 
В оснсее кульrурно-историчеасой ппс:алы лежит сtнлос<Хtия ПО3ИТИВИзма. 
На формирование теореrико-литературной КОЮiепuии у татар, как и русской 
культурно-исторической шкалы, сильно влиял метод французскосо ученосо 
И.Тэна. 
В учении Тэна действует принцип детерминизма: исторические и 
социальные условия рождения произведений искуссrва он сравнивает с 
естественными и фlзическими усл<11иями роста растений. Ero закон гласит: 
художественное проиЗВ«Щение onpeдenяercsi сакжупносrью обще.го состояния 
умов и нравов окружающей среды. Таким образом, связав рождение 
художественного произведения с литературной с~ой и временем, ученый 
утверждает в литературоведении исторический принцип. Но при этом Тэн 
уделяет искусству очень пассивную роль и отрицает всякое ее значение в 
смысле воздействия на общество, исправления человеческих нравов и 
воспитания характера. 
Русская культурно-историческая шкала рассматривала литературу как 
средство выражения общественных идей. А татарская теоретико­
литературная мысль шагнула дальше и основную идею татарской 
просветительской литературы - веру в возможность изменения татарского 
общества п~сrвом литературы - перенесла в область теории литературы. 
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Этому способствовало как состояние самой татарской литературы, так и то 
обстоятельство, что литература и в начале ХХ века оставалась почти 
единственным средством выражения общественных идей. Поэтому 
культурно-историческая теория нашла в татарской ~е благодатную почву 
для развития. 
Вдохновителем и лидером шкалы общественников стал Гаяз Исхаки 
( 1878-1954), коrорый связал науку, ИСК)а:ТВО, эстетику и ФИЛососtию с идеей 
борьбы. Еще в 1905 г. в статье "Тел" (Язык) он писал, что "начиная с этого 
момента в жизни нашего народа будет наблюдаться стремление с.лстовать 
за литературой, быть такими, какими указывает литература. Для будущего 
нашего народа литература принесет много пользы, она станет 
предводительницей народа. Поэтому оrвечать сегодняшним поrребностям 
народа, поднимать актуальные проблемы - первостепенная задача 
сегодняшнего дня"56 • По мнению Г.Исхаки, подлинно националъное 
общество не создано, его предстоит еще создать. В этом важном деле 
литературе он оrводит главную роль. "ТВорческое кредо писателя - борьба 
за сохранение татарской нации и за превращение ее в самую просвещенную 
и передовую нацию в мире"57 • Причем, Г.Исхаки ориентируется не на 
настоящего, реального, а на будущего идеального читателя, на читателя, 
коrорого он сам же призван формировать. 
Проанализировав его научно-теоретическое нас.лстие, мы пришли к 
выводу, что Г.Исхаки рассматривает литературу с точки зрения пользы и, 
называя ее "зеркалом жизни", требует or нее ярко выраженной социальной 
и критической направленности. Мерилом художественности автор считает 
не умение изображать жизненные события, а способность глубоко понимать 
жизнь, дойти до особенностей воздействия жизненных событий на дух<11ный 
мир человека51 • По его мнению, литература - эrо суждение, анализ общества, 
стремление понять и объяснять жизнь59 • Тем самым Г.Исхаки как бы 
повторяет опрстеление Я.Толстого ("Что такое искусствоr', 1898): искусство 
есть особый род человеческой деятельности, состоящей в том, что один 
человек с помощью известных внешних приемов сознательно передает 
другим те чувства, коrорые им овладели, а другие переживаюr их. Таким 
образом, литература рассматривается как ~ство общения и, как 
56 Цит. по: М>t:ИН Ф. XXI racыpra керrенда / / Шаhри Казан. - 2000. - 28 январь 
(№4). 
" Сахапов 0. Исхакыа вж.аты. - Казан: Мирас, 1997. - 25 б. 
51 Исхакый Г. Татар .щабияты. "Уrи fiалалар" // Мирас. - 1998. - № 2. - 16 б. 
59Исхакый Г. Татар матбуrаты. "Ж2нлы женаза". Тенкыйть // Мирас. - 1998. -
№ 1.-41 б. 
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ПQДЧеркивает Г.Исхаки, она распространяет с помощью чувств идеи, коrорые 
объединяюr людей и показываюr им пуrь60 • 
Здесь мнения Г.Исхаки и Л.Талстоrо расходятся. Если Л.Талстой 
рассматривает искусство как импульс для эвоmоции чувств, то f.Исхахи -
как ~ство понимания и объяснения обшественных закономерностей. 
Главным критерием художественности Талсrой считает заразительносrь. 
Исхаки, хотя и отдает предпочтение другим качествам литературного 
произведения, тщет речь и о заразительности: ·когда книга посвяшена 
актуальным проблемам, необходимо описание духовного аспекта явления 
и :по описание должно быть красивым, способным дойти до потаенных 
уголков дуIПИ читателя, тем самым привести в движение ero дух, пробудить 
совесть. мазг, порождать в нем новые вопросы - вот разница между простой 
и художественной книгой ..... Следы ·тмстовского начала" даюr себя знать 
буквально на всех уровнях теоретических поисков f.Исхаки. Если учесть, 
что по своим теоретико-литературным взглядам Я.Толстой в русской 
культурно-исторической шкале стоял несколько в стороне, становится 
ПОНЯТНОЙ ДИСК}'ССИЯ f. Ибраmмова ПО ПОВОду ПОЗИЦИЙ общественников С 
И.Тэном и Л.Талстым62 • 
По своим философским и нравственным воз.зренияи Я.Толстому был 
наиболее близок~ мыслительХVШ в. Жан Жак Руссо. В OCНCIJY 
своей теореrико-литературной кооцепции Л.Талсrой пмажил два принципа, 
разработанные Руссо. Первый, по мнению Ю.Лотмана,63 демократизм, вера 
в врожденную доброту и справедливость человеческих побуждений, 
отрицание общества. Современная культура и цивилизация строятся, по 
Я.Толстому, на эгоистических стремлениях человека, более того, они 
целенаправленно взращиваюr порочные наклонности, культивируют их. 
По:пому он, как и представители культурно-исторической ШКОЛЪI, называл 
литературу зеркалом жизни. Отличие состояло в том, что для Л.Талстого 
:по зеркало должно критически оrражать тоr пуп., по коrорому развивается 
цивилизация. 
В 1913 r. Г .Исхаки в своем ИИТq)ВЫО турецкой газеrе "Санин" опредеmш 
три качества, коrорыми должна обладать современная литература: 
демократизм, боевитость и целенаправленность. Под понятием "демокра-
'° Исхакый Г. Указ.соч., с. 40. 
61 Исхакый Г. Татар сщабияты. "Уrи балаларw // Мирас. - 1998. - № 2. - 46 б. 
62 Г.Ибраhимов. Альбом менасабiпс fJелен бс~с суэ // 0серлер. 8 томда. - 8 т. -
Казан: Тат.кит.нашр., 1987. - 193-197 бб. 
6.1 Лоrман Ю. ~и русская литсре'l)'РВ ХVШ - нач. XIX в.//~ Жан-Жак. 
Трактаты. -М.: Наука. 1969. - С.612. 
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тизм" писатель подразумевал близость к нации, оrражение татарской 
действительности и ее критику, идею служения нации. Понимание 
демократизма Г.Исхаки в даннсм случае оrлично or пониwания эrао слова 
Жан Жаком Руссо и Л.Талстым. Но в обоих случаях "демократизм" 
воспринимается как жажда абсолюrноrо добра, а литература - как сила, 
способная пробудить в человеке все хорошее и чистое. Только Л.Талстой 
подходит к эrому с пашпви панморализма, рассматривая и оценивая все 
явления исключительно с нравственне>-эrических пашпвй, а Г.Исхаки -
с позицви "национализма". Ни одно явление не могло быть оценено им 
паложителъно, если оно не оrвечало национальной поrребности. 
Вторым: общим принципом во взглядах Л.Талстоrо и Ж.Ж.Руссо 
Лоrман считаеr стремление к идеалу, эквивалентом кoroporo у Г.Исхаки 
выступаеr "цепенаправленность ":"Литера.тура дО/IЖНа служитьсаропеизацив 
татар, сохраняя при эrом все нацвональное"64 • Он считает литературу не 
иллюстрацией идей, поступивших из других областей общественного 
сознания, а лабораторией и генератором эrих идей. 
Таким образом, шкала общественников находит основные принципы 
своей концепции во взглядах И.Тэна, Л.Талстого и Ж.Ж.Русоо. Они были 
подчинены национальной идее, и тезис европейских в русасих мыслителей 
об оrражении в литературе действительности Г.Исхаки сузит до правила: в 
нацвональной литературе должна оrражаться национальная :1t11знь. Суrь 
концепции состоит в том, что с помощью литературы можно во:щействовать 
на татарское общество и поднять teo в культурном оrноmенвв до уровня 
Европы, не теряя при этом национальных особенностей. Эта идея 
определяет основные законы новой ШKQIIЫ о сущности и функциях 
литературы и восходит к представлению о том, что литература есть нечто 
более истинное, чем эмпирическая действительность. Она (литература) 
способна конструировать конечный образ, цель пути татарского общества. 
Проанализировав теоретико-литературное наследие Ф.А:мирхана, 
Ф.Карими, Гаты Исхаки. Дж.Насыйба, Р.Фахруддинсжа, С.Рахманкулый, 
В.Султанова, Дж.Валиди, иы выявили, что первые опубликсжаниые статьи, 
появившиеся под непосредственным влиянием концепции культурно­
исторической шкалы, были написаны еще в 1908-1909 rr. В них разрабоrка 
оrдСЛЬНЬIХ проблем теории татарской литературы велась в рамках основных 
законов шкалы общественников. Татарские литературоведЫ ратовали за 
литературу, тесно связанную с современной национальной 
действительностью, литературу, способную быть средством познания и 
64 Исхакый Г. Шималь терсuаре .щабиятына бер кареш /1 Татарстан. - 1993. -
Ni 8. - 34-35 бб. 
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прео6раза1ания национальной жизни. Они ждали or литературы реалъиой 
общественной ПО11ЬЗЫ. Хотя одним из rлавных качеств литературы в 1"PYIOiX 
деятелей школы общественников указывается образность, основным 
критерием художественности все-таки называется "национализм" 
произведений. Например, рассматривая, как и А.Пыпин, литературу 
тождественной "внутреннему состоянию" общества, Дж.Валиди 
подчеркивает, что rлавной фунхцией литературы яв.ляется спужение не 
обществу вообще, а именно национальному обществу. '~ Под 
"национализмом" подразумевается национальность и народность: 
насыщенность национальнЬIИ и народным духом. Похожие мысли были 
высказаны Ф.Амирханом, Г.Рахимом и др. 
В 1911-1912 r. вышли первые учебники по теории литературы . Они 
целихом повторяюr аэrляды обшесrвенников, касаюшихся сущнос:ти, целей 
в задач литературы. Объектом изображения литературы называется 
материальная и духовная сторона человеческой :жизни, и rлuная задача 
определяется как служение развитию нации через воздействие на 
нравственность и дух читателей". 
Первые учебники и дискуа:ия, разrоревmаяся всжруг них, способствс118.ли 
развитию теоретических поисков представителей mкOJIЫ общественников. 
Учения об образности, типичнос:ти в литературе (Г.Саrди, Н.Хальфин), о 
родах и видах литературы, теория сrиля (Г.Саrди, Дж.Валиди, Н.ХалJ48н), 
обьяс:няя рождение художественного произведения по тэновс:кой схеме, 
развивались са~ершенно независимо от принципов культурн<Нrсторвческой 
ШКО/JЫ. Ши культурно-историческая шкО11а искала ценность литературы 
не в ней самой, а в запечатленном в ней предМете, то общес:твеннвп не 
оrранвчиваюr значевиелитературноrо произведtюIЯ подачей информации 
об исторической эпохе. Учение о национализме поэВО11Яеr воспринимать 
литературу как точку зрения на действительность. согласно коrорой автор, 
обладающий идеями и чувствами. изображает внепО11ожениый ему мир в 
саете национальной поrребности . Пoorowy рО/JЬ произведения никак не 
может сводиться к рО/JИ "свидетельства" о своем времени. Тэн, называя 
произведение "пусrой раковиной", видит t.ro ценность в том, что оно хранит 
следы былоrо, а общественники, "показав состояние раковины" народу, 
хоrели добиться ответной реакnии. Оrсюда - распространение дискуссий о 
пуrях воздействия на читателя. Г.Саrди в учебниках "Краткие правила ... " 
и "ДопО11нения ... " писал, что необходимо изящно показать "раковину", то 
есть народную жизнь, при этом не оrх:азываяс:ь от назидательности. 
61 Ваии11нЖ. Татар ;щабипьuu.щ берышы - Оренбург, 1912. ... 31 б. 
"С-агьли Г. Мохта:ар каваrыАде ~абияrе rыйлава - У фа: Каримов, 1911. - 3-8 бб. 
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Н.Хальфин доказывал обратное, считая назидательность уделом 
публицвсrики67 • Джаrфер призывал заменить назидательность показом 
дyxCIПlcro аспекта татарск~ действительности•. Дж.Валиди, подразумевая 
под назидательностью нравственную оценку автора, указывал на 
необходимость оценки эстетической". 
ШкОJ1а общественников представляет на суд 4млалоrов и читателей 
несколько законов: о заразительности литературы, об образности, близости 
к жизни, о народности и "национализме" в литературе. Концепция 
личности заключается в уrвер:ждении идеала образова1U1оrо, свободного 
человека, представителя своей нации. Человек понимается как действующее 
лицо в жизненных событиях и становится оснОВНЪIМ объектом литературы:. 
Даже образность предсrавляется как модель дейсrвителъности. 
Теория литературы выделяет в структуре худаж:естваmсrо произвсщения 
три части: мысль; чувство; воображение (фантазию). Идеалом 
художественности, по мнению деятелей mхалы общественников, является 
гармоничное сочетание этих трех элементов. 
Наиболее существенным в nроизвсщении общественники считаюr тему. 
Все остальные понятия: сюжет, стиль как способ изображения событий, 
форма подчиняются теме. Понятия идеи, идеала, категория красоты 
оцениваются с точки зрения общественной пользы. Общественникам 
характерно стремление перестроить национальную жизнь, воплоrить свое 
представление об идеале посредством литературы'°. 
В 1913 г. происходит коренной перелом в теории татарской литературы. 
Появляюrся статьи, критикующие татарскую литературу за назидательность 
и критицизм. В них также ставятся под сомнение и достижения 
теq>еrИЧеской мысли. Форми~ся новая ПIJСала. Но шхалаобщесrвенникоо 
продолжает существовать и после 1913 г. Наличие ШКО/IЫ общественников 
в татарск~ теории литературы способствовало сравнительно безбалешенному 
утверждению после 1917 г. марксистской теории литературы. 
67 Хапфин Н. •Каваrый.дс адабия• hам "Татар адабиятыныц барышы· // Ац. -
1912. -№ 1. - 13 б. 
61 Ж,Вrьфер. "Каваrыйдс адооия•rа "бала• 11 Кояш. - 1913. - 7 январь. 
69 Валиди ж.. Татар адабия.тынын. барышы. - Оренбург, 1912. - 82 б. 
10 Каримов Х. 0дабиятта узrарсшлвр xвrena /1 Ан.. - 1913. - .№ 17. - 295-298 66.; 
.№ 18.- 311-314бб.; Рафккый Г. Таtntыlтъчс мулла// Ац. - 1914. -NI 16-17. - 306-309 66. 
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4.1. Шко• драипшКОtt: с11сmемат113ацшr 
11U!о~m11ко-.111тературнъа llOНJUfUlii 
Формирование новой теоретико-литературной школы связано, прежде 
всеrо, с возникновением в татарской литературе романтического метода, 
лишенноrо дидактики. 
Кроме того, в теории литературы и литературной критике начинается 
поиск новой теоретической концепции, в основе которой - уrверждение 
приоритета эстетического начала в литературе. В эrой связи в татарской 
теоретико-литературной мысли появляется особый интерес к 
психолоrическому направлению в русском литературоведении. 
В основе всех психологических теорий лежит восприятие искусства как 
индивидуального психологического акта. А предметом анализа являюrся 
те психологические процессы, которые протекаюr в сознании творящего и 
воспринимающего субъектов. Один из основоположников "эстопсихолосии" 
Э.Эннекен выдвинул требование исследовать явления культуры с точки 
зрения их художественно-эстетического своеобразия. В России 
популяризатором эrих идей и вместе с тем создателем оригинальной 
концепции стал А.Потебня. Методологические принципы анализа, 
выработанные на лингвистическом материале. Д.Овсяиико-Куликовский 
использовал в области изучения русской литературной классики. ТатарсКИе 
<tилалоrи заинтересовались теоретическими разработками Д.Овсянико­
Кулик<J1СКсrо. 
Русская психолоrическая 1П1Сала выдвинула две основополаrаЮПlИе идеи: 
во-первых, "среду" необходимо рассматривать как сложное и 
дифференцированное целое, по-разному В<Х3действующее на художников в 
каждом конхреrном случае; во-вторых, писатеJIЬ, художник, испытывая: 
воздействие среды, выступает как индивидуаm.ная творческая личность со 
своим особенным психологическим складом. 
В татарской литературно-критической мысли эrи два положения: 
детерминировали теоретическое положение, согласно которому 
психологический анализ бЬIТИЯ и среды художнп выполняет посредством 
изображения характера и психологии литературных героев. Эта особенность 
научно-критической мысли имела большое воздействие на теорию 
литературы, потому что психологизм в указанном контексте не 
ограничивался только познанием духовной :жизни субъекта-автора, уделяя 
внимание и изображению "внешнего". Это привело к вЫДВИiению в рамках 
законов психологической школы принципа "искусства ради пользы". 
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Еще один фiктор сыграл важную роль. В 19U-1913 IТ. под влиянием 
джадидизма и секуляризации общественной мысли, появилось множество 
публикаций мусульмансJСИХ религиозных деятелей (М.Биrиева, М. ал­
Гафф!ри и др.), посвященных проблемам создания высокоrо искусства, в 
коrором бы выражались религиозные идеалы исламского общества, что 
способствова.ло бы проведению религиозной реформы. Прсщложенный ими 
принцип оrображения в литературе духовной жизни, великих событий был 
включен в общую концепцию теории литературы. С эrой точки зрения, 
литература воспринималась как образец •правильности", как проповедь, 
уподобляясь священному тексту, обладающему сакральным значением. 
Светской литературе даже в понимании религиозных деятелей оrводилась 
та функция, которую традиционно выпалняла релиrиозная литература. 
Основной закон новой ШКQJIЪI был выдвинут Г.Ибрагимовым. В книге 
"Татар щагыйрЫiаре" (Татарские поэты) писатель называет литературу 
зеркалом дyIIIИ папа. Оrвечая на вопрос "Что такое литература?", Г .Ибрагииов 
пишет, что в литературном произведении изображается духовность, душа, 
чувства и воображение творца 71 • 
Критерием художественности автор считает образность. Кроме того, 
красоrа стиля, легкость речи, ее изящность и чистота называются важными 
качествами литературных праизвсщений. Автор подчеркиваеr, что литература 
всегда должна иметь эстетическую окраску, передаваемую не только 
посредством тонов, но и полутонов, тончайших изгибов иысли, оrтенков 
настроений и чувств. В этом оrношении художественная литература 
несовместима с грубостью и примитивизмом, а утонченность и изящество 
являются для нее средствами выражения ценностного отношения к 
реальности. 
В качестве основной функции литературы Г.Ибрагимов выделяет 
"выражение заключенных в сердце народа, но еще не высказанных чувств, 
с помощью которых раскрывается национальный дух"72 • Национальная 
литература должна стремится познать духовный мир нации как 
неповторимой системы, что возможно через проникновение в мотивы, 
идеалы, представления индивидуума - литературного героя. 
Г.Ибрагимов основному закону общественников об отражении в 
литературе действительности противопоставляет другой: "литература 
выражает дух, внуrренний мир человека". Не отрицая воздействие внешнеrо 
мира, "среды", общества на художника, автор называет его причиной, 
71 ИбраЬимов Г. Татар wаrыйрьпвре // Осарлвр. 8 томда. - S т.- Казан, 1978. -
81 б. 
п 1'аж же, с. 134. 
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обуславливающей понимание необходимосrи оrображения внуrреннеrо мира 
человека. но в то же время содержанием произведения. Согласно 
Г.Ибраrим~. в произведении изображаюrся дdtсrвительность, образы-герои, 
природа, предм:е:rный мир, но писатель испалъзуеr их для доведения своей 
идеи до читателя и выбирае:r только те элементы, коrорые нужны ему для 
раскрытия своеrо духовного мира и характера своего героя. Паэтому данную 
шкалу мы назвали •духовно-теоретической" (рухиятчелар ). 
Позиция Г.Ибраrимова близка к теореrическим взглядам В.Белинского, 
который в статье "Сrихотворения Лер:мО1Пова" заявляе:r, что писатель не 
должен и не можеr находиться в плену у действительности, которая, хоrя 
и •водит ero рукой", но он вносит в нее свои идеалы и преображаеr ее 
согласно эrим идеалам. 
Вслед за книгой Г.Ибрагимова появляеrся цикл статей Дж..Валиди 
"Татар шаrыйрьларе" (Татарские поэты, 1913). В теоретических вопросах 
взгляды Дж.Валиди и Г.Ибрагимова схожи, хоrя в оценке творчества 
отдельных паэтов они расходятся. 
Разделив паэтов на три группы, Дж..Валиди пишеr, что первая следует 
канонам Восточной поэзии и видит ценность литературы в разукрашенной 
форме; вторая, особо превознося мысль. логику и назидательность, забываеr 
о художественности (здесь автор критикует позицию общественников), а 
третья. идеализируя творчество, ставит перед искусством задачу быть 
"возвышенным·. По мнению Дж.Валиди, в татарской теоретико­
литературной МЫС/IИ преобладает увлечение концепцией последних. ·на 
нашей поэтической арене, - пишет Дж. Валиди, - ведущие позиции 
занимаюr произведения, оrносящиеся к третьей группе, то есть у нас 
литература служит определенной идее, если можно так сказать, цели". 
Характеризуя сторонников третьей rруппы, автор приводит цитату из книги 
Г.Ибрагимова и подчеркиваеr, что литературу они воспринимают как ·все, 
что воздействуеr на наши души и фантазию, что пробуждае:r чувства и 
впечатления". С другой стороны, Дж.Валиди указываеr на такую ее важную 
черrу, как служение определенным убеждениям, национальной идее73 • 
Какой должна быть литература? П<»rску orвera эrому вопросу посвящена 
еще одна статья Д:ж.Валиди - "Шиrырьлер тпресенда" (Вокруг 
стихоrворений), где излагаеrся точка зрения Овсянико-Куликовского 
оrносительно темы любви в псnши. Применяя термин "mагыйрь-мосаувир" 
(поэт-созидатель образов, художник), автор говорит об образности 
литературы, находит художественность в красоrе образа 14 • 
" Вмнди .Ж,. Татар wагыйрьларе // Вакыт. - 1913. - 24 апрель. 
74 Вапиди Ж.. Шиrырьлартирасенде// Вакыт. - 1913. -25 апрель. 
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Появпение в 1913 г. учебника Г.Бапала "Назарияте вдабия" эначитмьно 
усиливает позиции новой шкалы. Впервые была предложена теория 
художественного произведения, отвечающая требованиям времени. 
Рассматривая художественное произведение как стройную систему, 
состоящую из четырех элементов: мвузугь (тема или предмет, о коrором: 
говориться в произведении); меидериж.а (содержание, сюжет или 
саюкупность мыслей авrора); маи (компоовция) и ифща (способ сла~есн<rо 
выражения), - автор предлагает новое определение худо:жесrвенного 
произведения: художественным произведением называется ·выражение в 
словесной форме мыслей и суждений о теме в определенном порядIСе"75 • 
РазмыDIЛЯЯ о сущности, функции литературы, Г.Баттал подчеркиваеr, 
что литература - один из видов искусства, в котором средством для 
выражения идей, воплощенных в образах и картинах, создаваемых 
творческим воображением, фurrазией художника, служит слово. В каждом 
художественном произведении воплощается та или .цругая обmая идея в 
живых конкретных образах, сооrветствующих этой идее76 • 
Функция литературы опрщеляется как "палюа ". Лятературв доставляеr 
человеку эстетическое наслаждение, а оно, в свою очередь, способствует 
нравственному совершенствованию. Г.Баттал этоr процесс представляеr так: 
в художественных образах воплошаюrся идеи истины, добра и красоrы, 
или положительные идеалы. Художники, воплощая идеи в таких фJрмах, 
в каких они никогда не проявляются в действительной жизни, 
облагораживаюr сердце человека, развиваюr в нем стремления к правде, 
добру, красоrе. А оrрицательные идеи, наобороr, действуюr на человека 
оrталкивающе, воэбуждаюr смех, сожаление, негодование и презрение, 
побуждаюr его удаляться or зла и порока, стремиться к противоположному 
ПQЛЮСУ - к положительным идеалам. 
Г.Баттал главным стержнем произведения считает идею (у 
общественников -тема), и эта мыс.ль становится оснаюпалаrающей в учении 
новой шкалы. 
Суждения Г.БаТТаJ1а о художественном идеале, о раз.п.елении литературы 
на роды и виды, определение видов и жанров татарской литературы прочно 
вошли в теоретико-литературную мысль. С этого момента критика 
литературы сtала пользоваться разработанными теорией литературы 
правилами и законами. Балеетосо, критическиестатьи стали ареной CПOIQI 
и дискуссий общественников и духовников. 
71 Ба пал f. Нооарияте адабия. - 8 б. 
"'там же, с.5И2. 
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Например, в 1914 г. была напечатана пьеса Г.Исхаки "Мегаллима" 
(Учительница). Не похожая на остальные произведения Г.Исхаки, драма 
становится ·яблоком раздора" в критике. Ш.Ахмадиев называет 
произвсщение началом нооой литературы.77 Э.Мохетдиния на примере пьесы 
заявляет, что целью литературы ДQЛ][НО стать "оrражение духа, души"". 
Ей кажется, что только такая, рассказывающая о духовной жизни, 
психологии человека литература, может создать общечеловеческие типы и 
разрешать гуманистические проблемы. 
Дж.Валиди также видит в пьесе стремление к изображению 
общечеловеческих идеалов, называет ее ·идеальной". Он считает, что 
идеальные герои вносят в татарскую литературу романтический дух. 
Критикуя сегодняшнюю действительность с помощью изображения 
реальных картин .жизни, художники, подобные Г.Исхаки, как считает 
Дж.Валиди, вместе с тем воплощаюr идею будущего, посредством создания 
идеальных героеа79 • Таким образом, учение Г.Баттала об идеале применяется 
при анализе литературного процесса критиками и становится 
направляющим для татарской литературы. 
В статьях Дж.Валиди проступают контуры новой концепции. 
Рассматривая литературу как модель бытия, сщцанную автором, он замечает, 
что писатели, прочувствовав психологию человека, должны как можно 
глубже вникнуrь в нее. При этом функция литературы определяется в 
контексте идеи национальной борьбы: в литературе должны оrра.жаться 
нужные для нации идеи80 • Таким образом, теоретическая концепция нсеой 
школы основывается, с одной стороны, на представлении о реалистической 
сущности литературы, с другой, на представлении о необходимости 
изображения духовного мира человека, связанного с реальной 
действительностью. 
Статья Г.Ибрагимова, посвященная пьесе Г.Исхаки, продолжает 
дискуссию. Автор доказывает, что "произвсщения состоят из идеи, рожденной 
в душе писателя", именно идеей определяется, капм будет художественное 
произведение. "Писатель дал:ж:ен изображать или возвышенную мечту, или 
правдиво изображать все трудности жизни, эасrавляя читателя эадумЬ1Ваться 
о них ... ,,.. . Художник, по мнению Г.Ибрагимова, высказывает свою идrю, 
77 0хмсщисв Ш. "Меrаллима" /1 Йалдыз. - 1914. - 21 авl')IСТ, 30 ОIСТЯбрь. 
11 Мехетдиния 0. Кем ул меrаллима Фатыйма? /1 Ац. - 1914. -.№ 23. - 417 б. 
79 Валиди Ж.. "Меrаллима" /1 Вакыт. - l91S. - 10 январь. 
111 Там же. 
а Ибрshимов r. "Меrаллиме"нсн у ФВ,Да уйналуы М'ЭНа:ебгrС белен // Тормыш. -
1915. - 2>27 февраль. 
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но :па идея формируется под воздействием :кижи, социа.11ьной 
действительности. В эrам. на первый ВЗГЛJIД ~. ВЫСJс:а1Ь1вании 
неr праrиворсчия. Газиэ I)<байдуJшин, например, объясняя нс.ые требf11ани11 
теоретико-литературной мысли, пишет, что в татарск:ой литературе 
невозможно отказаться от ·политической• нагрузки, но нельзя 
останавливаться только на показе недостатков национальной 
действительности. Произведения дОJIЖНы быть высокохудожественными, 
только тогда в них по настояшему мoryr быть воплощены авторская идеJI 
и ЦеJIЬ12. 
На страницах периодической печати происходит совершенствование 
оrдельных учений шкалы "дуХовников". Развивая мысль Г.Губайдуллина, 
Дх.Валиди "поправляет• данное Г.Батталом определение идеала: "идеал -
красивая: и воэмажиая истина". Проанализировав татарскую литературу, 
он приходит к выводу, что в ней наряду с произведениями реалистическими 
(хакыйкый) и романтическими (хыялый). сущес:твуюr идеальные. "ЦСJIЬ 
идеальной литературы не в ооисанив вы.цуманной жизни ИJJИ изображении 
карrин действительности, а в вmдействии на читателя, в пробуждении 
чувств, очищении соонания, в преподавании урока1 нравственности"IЭ. Иде11 
литературы должна быть или общечелС11еЧеской, или национальной. Таким 
образом, если Г.Баттал исходил из того, что палажитмьный идеал - мечта, 
коrорая не проявляеrся в реальной действительности (литература в эrой 
связи берет на себя функцию создания эrоrоидеала), то.Цх.Валиди свяэм 
его с эеыной жизнью, с национальной действительностью. 
Дх.Валвди вводит в теорию литературы учение об образе автора, ставя 
во главу п~ставление об авторе не как об историческом субъекте, а как о 
"приРQJtНом характере". Он пытается о6ьясвить произведение исходя из 
психалоrии писателя и образа автора в данном творениим. 
В 1915 г. журнал "Ан." выпускает альбом с репродукциями картин 
известных художников. Вводное слово к "Альбому", написанное 
Г.Ибраrимовым, стало прсrрамм:ой дуХОВНИIСов. Искусство он понимает ш 
"материальное изображение духовного мира худWIСНика". Автор IПППеl': 
"Сrолкновение различных сил и событий бытия, прирсщы рождаюr в нашем 
сердце впечатления, мысли, чувства. Словесно выраженные в форме обраэса 
чувства, мысли и впечатления становятся романом, паэмой, расскаэом"IS. 
111 Газиз Г. Килечек ж:еннар // Ан. - 1914.- .№ 2. - 37 б. 
13 Валиди Ж,. 0даби харакгr // А.1{. - 1915. - № 4. - 85 б. 
14 Валиди .ж.. Вер фtидви ацебия // Шура. - 1915. - № 1. - 7-8 бб. 
11 Ибраhимее f. Ami6oN- меиес:ебеrе бепен бе~ е-р1/ И6раЬ11мов f. 0щюrвр. 8 
томда. - S т. - Казав: Тат.кит.нвwр., 1978. -179 б. 
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Г.Ибраrимов не согласен с мнением А.Г.Беумrарrена о первичносrв 
красоrы в Иас)'tСТВе. Большая часrь статьи посвящена критике теореrических 
учений И.Тэна, Л.Толстого, Ж.Ж.Руссо, Спенсера и концепции 
общественнmсов16 • Он подчеркивает, что для художественной литературы 
недостаточно аrражение действительности, необходимо раскрытие духа, 
сущности жизни. 
Г.Ибраrимов уточняет еще несколько законов школы духовников. По 
его мнению, объект изображения литературы - духовный мир человека, а 
жизнь и действителъность - двихущая сила, причина творческого процесса. 
По-новому используются понятия красоrы и народности, национализма в 
mnepaтype. 
В 1916 г. Г.Ибрагимов выпускает учебник по теории литературы -
"0двбият дареслере" (Уроки литературы). Хоrя ero книга во многом была 
схожей с учебником Г.Баттала, в ней оказались усовершенствованы многие 
теоретические положения. Например, заменив трудноорсвэносимый термин 
"тюлиф· на "всар", Г.Ибрагимов предлагает следующее определение 
литературносо произведения: "описание (письменное или устное) мыслей 
и чувств об объекте, в коrором образ его перерождается в мечтах или 
прсщставление о нем запечатлевается в виде мысли или переживания"17 • 
По мнению автора учебника, прои~ение состоит из четырех элементов: 
темы, сюжета, композиции и стиля. Их взаимная гармония являете.я 
критерием художественности. При эrом все выделенные злементы ставятся 
в зависимость or идеи•. 
Г.Ибраrимов особо оrмечает значение категории стиля в литературе. 
рассматривая стиль как применительно к творчеству определенного 
писателя, так и к конкретному эrапу в развитии национальной литературы. 
Он рассматривает проблемы: стихосложения, художественной речи как 
элементов стиля. 
Автор предлагает оригинальную концепцию художественного образа. 
Определяя статус образов по нарасrающей: персонаж - характер - тип, -
Г.Ибрагимов предпринимает попытку определения национальных 
особенностей литературы при помощи системы образов". Достойно 
внимания учение о сюжете, где данное понятие объясняется как эволюция 
авторскоrооrношения, мысли. Выдвига.я на первый план духовное начало, 
• Ибрirима~ Г. Указ.соч., с.187. 
17 Ибраhимсе Г. 0двбият дарссларс. - Казан: Сабах, 1916. - 10 б. 
• Там же, с.12 . 
.,.Там же. с. J20..m. 
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Г.Ибрагимов определил литературу как объектированное инобытие 
авторского "я", душевный мир человека в словесной форме. 
Таким образо1t1, книга "0дебият дареслере" фtктически эаверmила 
период формирования теории татарской литературы. "Борьба за 
художественность в литературе" 1913-1916 rr. закончилась победой новой 
концепции. 
4.2. Отношение nuutUlpcкoii 1tUI0pгmuкo-.4llmгpamyp11Dii MWC411 lt НIНIЬIМ 
All1М]111m)f1N0-9Ctnemu'leCIOIМ КD1Щг11~ на-.. ХХ 1Шt11 
Одной из особеииостей татарскоголитературносо процесса начала ХХ 
века стало параJШельное развитие и взаимодействие Pl3JIJl'DIЫX творческих 
методов, в числе коrорых были и модернистские течения. В творчестве 
многих представитеn:ей национальной литературы этого периода оrчетливо 
проявляются результаты поиска новых средств художественной 
выразительности. К восприятию и творческому переосмыслению новых, 
модернистских экспериментов способствовала и особенность самой 
литературы, коrорая к началу ХХ века не утеряла своих восточных корней, 
уходящих вглубь <tилОСОФСКо-эстетической wысли нации. Особо в этом плане 
стоиr оrмеrить трацицию С)фlзма, фшософско-эстетичеасие OCНCllЬI коrорой 
были близки к СIDfВОЛИзму и экзистенциальной ФИЛосос!llи, элементы 
коrорых проявились в татарской литературе начала ХХ веп90 • Кроме тоrо, 
татарских писателей и мыслителей интерессвала проблема психолосическосо 
обогащения художественного образа, а модернистские системы были 
ориентированы именно на самовыражение человека, раскрытие его 
психологии, внутреивей жизни, чувственного мира. 
Еще в 1906-1908 rr. Дердеменд публикуеr стихоrворения, оrвечаюшве 
эстетике символизма. Философия экзистенциализма легла в основу 
творчесrва :многих пmrов и писателей: м.ханафи, С.Рамиева, Н.Думави и 
др. Импрессионистические приемы испалъзовались как в реалистической, 
так и в романтической литературе и стали средством оrображения красоrы, 
чувственности, таинствениосrи, безобJ8зноrо, страшного, трагического и т.д. 
ПервЬIМИ модернистские приемы стали использовать такие крупные 
деятели татарской литературы, как Ф.Амирхан и Г.Ибраrвмсв91 , что привело 
к их популяризации. Кроме тоrо, пераsоды модернистских прои:пищений 
способствовали выработке нсвых :художественных тече.ний. Отметим в этой 
'° Саяпова А. Псmия Дардмснда и симВQIJизм. - Казань. 1997. -C.7S.76. 
" Ганисва Р. Татар ~абияты hам Фатих омирхан /1 Маrърифп. - 1996. - 13 
январь. 
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связи и публикации в журнале" Ан.". х:оrорый знакаиил своих читателей с 
<tилософско-эстетичесuми взrЛJ1Дами Ф.Ниmпе, А.ПЬпенrау.эра и др. 
В теоретико-критических статьях появляюrся оrдельные понятия, 
присущие модернистской литературе и теории. Например, Гали Рахим 
называет поэта С.Рамиева "индивидуалИстом", пишущим для определеннсrо 
слоя обmесrва - нациснальной элиты. Ф.Сай<tи приветствует экспрессионизм 
в татарской поэзиип. 
В 1914 r. выходит статья Н.Халь<tина "1913 елда татар шагыйрьлере" 
(fатарские поэты в 1913 году), в коrорой он пишет, что только оrорвавmись 
ar земной действительносrи, можно создать настоящие произведения 
искусства. По «а мнению, служение определенной эмпирической цели 
является препятствием на пуrи создания настоящей литературы. Если 
прои~енвя посвящены земным проблемам, оив не :мoryr называться 
настоящвми произведениями вс:кусства9]. 
Очень интересны в эгом плане статьи М.Ханаср.. В частности, автор 
доказывает, что проблемы, считавшиеся национальными, на самом деле 
являются общечеловеческими, и что именно модернистские течения 
способны вывести татарскую литературу из узких национальных рамок в 
масштабы мирtllОЙ литературы, общечеловеческой <tилососtии94 • В качестве 
примера автор приводит европейскую модернистскую литературу, в коrорой 
произведения так полно показывают красоrу, вщцействуюr на человека". 
Теоретико-литературная МЫС/IЬ также интересуется Н<llЬIМВ течениями. 
Газета •йолдьrз" в 1913-1914 гг. знакомит своих читателей с футуризмом, что 
в конечном счете заканчивается критикой данного направления. 
Н.Дум:ави в статье •&р меляхаэе" (Одно суждtаИе) предупреждает о 
возможных негативных послсщстввях массового проникновения новых 
течений, вплоrь до поrери национальных особенностей, и, не аrвергая 
модернизм, призывает к поиску "национальной формы"". 
Сrатьей Н.Думави Оl'IСрылась большая дисхуссвя. Правда, ответное 
выступлеиие Дж.Валидн сделало попытку перенести ее в другой аспект: 
определения ориентации татарской культуры меиду Западом и Востоком. 
Однако в следуппей работе" Н.Думави снова концентрирует внимание на 
91 Сайфи Ф. Саrыйть Сунчалай шиrырЫJарс // Ац. - 1913. - № 21. - 8-10 бб. 
tJ Хапфин Н. 1913 С11Да татар шаrыйрьларс // Ац. - 1914. - .№ 1. - 11-12 бб. 
"Хаиафи М. Ж.ИНаять hам ж.юа /1 Ан. - 1915. -№ 9-10. -194-196 бб. 
" Ханафи М. Хатын - кем? /1 Ак. - 1914. - .№ 4. - 78-79 бб. 
"Думави Н. Бер меляхаэа // ЙО11дЫ3. - 1915. - 14 октябрь. 
97 Думааи.Н Шарыктан faprtiкaмeнюi'iarcилaJ,l AJt...,... l9J6.-№9.-IS7-159 Сiб. 
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проблемах перспективы развития национальной литературы. Не 
пропаrандируя модернизм, автор праrввопоставляет ero нормативности в 
литературе и считает, что новые приемы ПОЗВОJIЯЮТ довести до читателя в 
более палном объеме красоrу, CllJI)' духа и любви. Но самое важное значение 
модернизма в том, что в нем не ограничивается фантазия творящего 
субьекта, коrорая, по мнению автора, помогает раскрыть все величие 
человеческого духа, личности. 
Каким же видится автору будущее татарской литературы? Обобщая ero 
размышления по данному вопросу, можно свести их к одному тезису: 
литература должна обращаться к новым приемам, модернистским 
элементам, при этом сохраняя и развивая национальные трциции. 
В 1915-1916 rr. в газете "Ториьпп" появились статьи, популяри3)'ЮIЦИе 
модернистские течения•. 
Проанализирс:11&В МН<rОЧИС/Iенвые rазеrно-журнальные матери11JJЫ, так 
или иначе соприкасающиеся с проблемахи модернизма, мы пришли к 
выводу, что теория татарсхой литературы четко выразила свое оrношО1Ие к 
новым течениям, считая их важным средством совершенствования 
литературы. 
Г.uва V. у,.,..._ №11КС11С1а.оlпорввJDПера1ур1~1 
(1917 - 1930-е IТ.) 
5.1. По11С1t1111 ~CJ111 • meoJ11111 AUmeptUt1JJ1111 
Материалистическое понимание истории человеческого общества, 
обосна~анное в трудах К.Маркса, Ф.Энrельса, В.ИЛенина, после 1917 г. стало 
господствующей и начало ок:азывать сильное давление на все области 
гуманитарных знаний. Перед теоретико-литературной мыслью была 
поставлена задача освоения марксистского метода, что пOCJI)']DIJlo началу 
перестройки литературной науки. 
В оrличие or русскоrоJIИТера~енвя, где в конце Х1Х - начале ХХ 
веков сформирсалаа. марксистская эстеппса, теория татарской литературы 
развивалась в друrих направлениях. Палому резк:ие перемены привели к 
дискуссия:м о методе, праrиворечиям во взглядах. В процессе полемики 
разрабатывались основные поп()][ения историко-материалистического 
• Например, статьи Самата, написанные 1 виде обэор8 лекций П.С.Коrана о 
модернизме, прочитанных в Уфе. СМ.: Самат. Кук кош ва бсэнен. к:еивар 11 Тормыw. 
-121S.- 30 О!Стябрь; 0.Dабвя:rтава::mяrrа 11ВХпrипашу ватаuмсn иrу /1 Тормыш. -
1916. - 14 сентябрь. 
поиимаииJ1 литературы. "Уже к: иачаnу 20-х годов в обстаиовхе СJiожиой 
политической, идейнсrэстеrической борьбы намечаюrся контуры новой 
критики; стремления осмыслить марксистско-ленинское учение о 
культурном и литературном наСJiедии"99. 
На страницах периодической печати происходила интерпретация 
историко-материалистической методалоrии в рамках теории литературы. 
Данная методология основывалась на следующих принципах: 1) в 
революционном искусстве оrражается сама революция; 2) в произведениях 
искусства отражение действительности должно подчиняться 
коммунистическим идеалам; 3) отвечающие этим требованиям 
произведения служат воспитанию трудящихся в духе коммунизма 100 • 
Очевидно, что новая методология противоположна теоретической 
концепции духовников. 
Критике подвергаются дореволюционные концепции изучения 
тата рек~ литературы, и мнсrиелитературс11СЩЫ ПQD:Черкиваюr неизбежность 
перемен в области теории литературы. В 1920 г. Г.Ибрагимов называет 
экономические оrноmения в обществе базисом искусства 101 • Правда, в 1922 
г. в еrостатье "0ч 11<8ВШ" (Гри orвera) ОСНСl!НЬIМ критерием художественности 
литературы указывается образность102 • В художественном образе, по мысли 
автора, выражены генетические и причинные связи произведения с 
действительностью и проявляется не только формальная, но и 
содержательная сторона произведения. 
Книга Г.Ибрагимова "Пролетариат адабияты турында" (О пролетарской 
литературе), опубликованная в 1924 г., стала программной для теории 
татарской литературы. Здесь автор разъясняет концепцию Г.Плеханова, тем 
самым намечая направление развития литературной науки. Литература 
называется идеологией общесrва, оrражающей свойства психологии 
ра3ЛИЧНЫХ классов. Такие элементы художественной литературы, как форма 
и стиль (пока еще понимаемые как способ выражения идеи) обьявляюrся 
вторичными по отношению к содержанию. Сравнивая литературу с 
"плодами растений", "корнями" коrорых являются экономические 
аrношения101 , Г.Ибраrимов подчеркивает исrориз:м литературного процесса: 
"папы-писатели живут не в поднебесье, находят вдохновенье не на небе, 
"Галиуллин Т. Дыхание времени. -Казань: Изд-во КГУ, 1979. - С.16. 
100 Госман Х. Татар совет адабияты фанснец бсрснче адымнары // Совет 
~абияты. -1960. - N! 7. - 135 б. 
101 Ибраhимов Г. 8сарлер. 8 томда. - 5 т. - Казан: Тат.кит.нешр., 1978. - 241 б. 
102 И6раhиыов Г. Оеаряер. 3 твмда. - 5 т. -Казан: Тат,J0П'.нешр., lm. - 3Н 6. 
101 Ибраhимов Г. 8сарлар. - 8 томда. - 5 т. - Казан: Тат.кит.нешр., 1978. -241 б. 
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они JJJЩЦЫ ~енн(J'О времени, опрсше11енн(J'О общественно-эк<Номв· 
ческ:осо сrроя, поэтому опсрывасмые ими миры, живые карrииы жизни 
TOJte разные"104 • ел~ аrметить, что в теоре1вческом плане r.Ибраrвм<JS 
хо: бы пересматривает свои прежние ВЗГJJJIДЬI и обращаете.я ic: нас:лсщию 
хул:ьтурво-историчесхой ППСОllЫ. 
Мн<r11елвтераТ)'ра1W:.1 (Ф.Бурнащ Г.Саrдв, Г Jiиrмam и .цр.) выступали 
проrвв 38Мены критериа~ худаzествеиноств сопиально-пО11ВТИЧесюnо1 
крвтерияки. Эта полемика, по С)'J'В, явл.ялась двск:уссвей о путях разввтв.я 
татарсхой теории литературы. Например, r .Рахвм укаэwвав два ваw:оииых 
пуrи ее развития: эстетической и соцволсrвческ:ой, осна~аниой на учеrе 
общественной ценности Прои3ВСЩени.я105 • По ero мнению, именно второй 
путь пmвоJIЯет рассматриватьпитературу как часть материальной хул:ьтуры. 
При эrом художественной литературе дается с.педующее определение: 
"Литература - выросшая из основ экономическ:ой и общественной ж:в3НИ 
народа и свяэаина.я с ней своимв корнями вещь "106 • 
Анализ пмемип 20-х ~т. ХХ века сввдетс71ЬСI'В)'е1' о влиянии на теорию 
татарской литературы плюрализма русского литературоведения. Среди 
ра31IИЧНЬ1Х twpetИЧecJCllX ШJCOJI: clq:Jмaш.иalt (ВliереверJСВ), CXIDIOJicrич~ 
и ее разн<llИдностей: вульrарно-сопиолсrвческ:ой (В.Фриче) и ф)рмалъво­
социолоrической (П.СаJС}'Jlин), - наибаJiее импонировала татарсuм 
<tилолоrам пОСJiедняя, кoropu в рамках научносо монизма оставuаа. 
эсrетвческой концепцией Л11Тер8турьll 01~ также оrметить тоr фит, 
что научные исследования П.СакуJ1ина опирались на фиJ1ософJuо 
позитивизма 107 и являлись своеобразным продОJIЖенвем учения хул:ьтурно­
исrорической школы. Этим обьsrсняеrс:я возрождение интереса татарских 
ученых к принципам данносо направления. 
Среди молодого поколения литераторов бЬl.llи и последователи 
вульгарно-социологической методологии (Г.ТулымбайсtСий, А.Шамов, 
Ф.М)'С8ПП и другие). Они ВОСПринимаJIИ .литературу в качестве "фоюрафпl" 
действитС1IЬНоств, а художественность свяэыва.ли с точностwо обриссвси 
бЬIТИJI как социума. 
Выдвижение нового метода .11ВТературы - соцвалисrическ:оrо реализма 
104 Ибраhимов Г. &ерпар. - 8 томда. - S т. - Казан: Тат.1tит.нашр., 1978. - 311 6. 
IOS PaxJIM Г. У pra Маt1'80Лврд0<ЩебИЯТ )'IC:ЬlyY Т)'рЫНда // Са1ст ЦЦабиRТЬI. -1924. -
№S.-2876. 
• Рехим Г. Ypra мектаплерде~абвят ух:ыту турыИда // Са1е1' •абияты· -1924. -
№2. -586 . 
..., Никопаеа~ П. М•.РJtСИсrаtо-лсввнСJСос литсретуравсдснис. - М.: Просасщснис, 
1983. - С.170. 
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стало началом разрабаrки социалИстической эстетики. В 1939 r. пощщяеrся 
"8дабият теориясе" (Геория литературы) Галимджана Сагди108 , где делается 
попытка определить основные теоретические понятия посредством 
понятийного аппарата марксистско-ленинской материалистической 
диалектики. 
Результатом этой тенденции становится отказ от понимания 
необходимости национальной теории литературы, что приводит к кризису 
теореrико-'литературной мысли. Социалистический реализм понимается 
как художественное направление в литературе со своими установившимися 
принципами, со своими определенными "нормами", со своей поэтикой. В 
таких условиях наука о литературе и критика были несвободны в выражении 
своих паэиций109 • 
В дальнейшем в рамках марКсистско-ленинской теории литературы 
будет происходить критический пересмотр и усовершенствование 
установленных ранее понятий, законов, норм. 
5.2. Отдиьнwе ЭllКОНЪI AJ1meptиnypw и t10npocw поэтики 
В 20-е rг. ХХ века основнЬIМИ учебниками по теории литературы еще 
остаюrся книги Г.Баттала и Г.Ибрагимова. Вышедшая в 1920 г. книга Гаты 
Исхаки "8дебият ЮЛJJары" (Пути литературы) продолжает традицию 
дореволюционных учебников. 
Нововведения начинаюrся с книги Г.Ниrмати "8дебият майданында" 
(На литературной арене, 1925), посвященной изучению тво~еских методщ 
направлений и течений в татарской литературе. Если в дореволюционной 
эстетике стиль был синонимом индивидуальной авторской манеры, а 
романтизм или реализм воспринимались как течения, то теперь эти 
понятия рассматриваюrся как стили. В новой теоретической концепции 
литература понимается как поэтика стиля социалистического искусства. 
Поэrому авrор затрагивает проблемуеущности и ~й литературы. Сами 
теоретические положения свидетельствуюr о существовании глубоких 
противоречий. Назвав литературу частью искусства, Г.Нигмати весьма 
специфически определяет функции литературы: 1) литература служит 
развитию чувств человека; 2) она является орудием классовой борьбы; 3) 
литература дQIIЖНа утверждать власть господствующих классов•ю. 
107 Никалаев П. Марксисrско-ленинскос литературоведение. - М.: Просвещение, 
1983. - С.170. 
iDI Сагьди Г-ж.ан. 0дабият тсориясс. -Каэан: Татrосиздат, 1939. - 67 б. 
109 Галимуллин Ф. Эстетика hем социалогизм (20-30 еллар татар адабиятында 
3С'm'ИХ.1 х:ащrннарwнwц hам социQIJОl'Взм та 111З111Jарснсщ узара менасаб;пс).-Казав: 
Маrариф, 1997. - 219 б. 
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По мнению авrс:.ра. пап вырвхаеr взrЛJIДЫ С11Ое1'О класса,~ В качестве 
доказательства приводите.я материалистичеспя концащия Г. Плсханаsа 
о красоrе в литературе, основанная на теории Н. ЧернЬ1Шевскоrо1U . 
Автор тщательно анализирует творчесхие методы и направления в 
татарской литературе, останавливаясь даже на таJСВх явлениях, как 
имажинизм и футуризм. Но такой анализ заканчивается отрицанием 
авашардвстсквх поиске11. 
Те же проблемы лежат в центре JСНВГИ Хайруrдина Вали "8даби типлар 
механизмы" (Механизм литературных типов, 1929). Теорию 
художественности автор сводит к учению о типах. Мерилом 
художественности ООьявляется способность к созданию нового типа: 
"писатель-реалист копирует J[JIЗНЬ, и изображает ее с помощью типов". Но 
при эrом основную роль в литературном произведении иrpaer не идея, а 
факт действительности. В то же время действительность интересна, как 
пишеr авrор, с "психической стороны", коrорая мажет быть раскрыта только 
при помощи типов112. 
Эта проrиворечивая на первый взrляд теория была для своеrо времени 
"шагом вп~". Рассматривая человека не только в социаJIЬНом контексте, 
но и с точки зрения психологии, автор определяет личность как 
эстетическую ценность литературы. Понятие "тип" связывается в 
представлении Х.Вали не только с социаJIЬНой действительностью, и тем 
самым повышаеrся значение фJркальиых Э1Iементов. Утверждая тотальную 
социальную обуспQШенность литературы как со стороны содержания, так и 
со стороны формы, Х.Вали туr :хсе начинает поиск внутренних эаконе11 
творческ<rо процесса. 
В кнвrе Г.Ниrматв "8дабият Ьам: тормыш" (Литература и жизнь, 1931) 
высказываются схожие идеи. С одной стороны, автор излагает 
материалистическую концепцию Г.Плеханова, с друrой - развивает 
эстетическую теорию художественного творчества. ~ар уrверждает, что 
литература отражает общественные идеи, но "писатель художественно 
преобразовывает действительность в соответствии со своей идеалоrией, 
классовой поэицией"113 • 
В таком же ,цухе истолх:ап.IВ8еrся пmятие образности: в художественном 
образе, по мнению Г llиrмати, происходит слияние классовсrо содержания 
с эстетической формой произведения•м. 
Примечательно, что Г.Ниntати подчеркивает неrождественность 
111 Нигмати Г. УJСаз.с:оч., с. 18. 
112 Вали Х. 8даби типлар механизмы. - Казан: Яцалиф, 1929. - &-7 бб 
w Ниn.меr• r. ед;бип Ьем 'ЩIМЫW .- Казав: Яцалвф. 1931- 12·13 бб. 
tм Там же, с.19-23. 
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литературы и дейспштС11ЬНости. считая, что художественный образ рожда­
дается в сознании писателя. В его теории действительность называется не 
объектом, а средством изображения литературы. Взгляды автора в каких­
то моментах приближаюrся к концепции психологического направления. 
При этом большая часть книги посвящена критике формализма и 
психолоrизма в татарской литературной мысли. 
В 1932 г. выходит книга Г.Сагди "Симвализм турында" (О символизме), 
где литература рассматривается как смена стилей различных эпох. С ero 
точки зрения, в создании стиля определенной эпохи участвуюr различные 
общественные классы, но психолосические особенности эпохи опредеJIЯЮI'СЯ 
в основном :в:ономической деятельностью господствующих социальных 
слоев115 • 
Книга написана ПQЦ ващействием "Очерка развития западных культур" 
В.М.Фриче. Однако при анализе конкретного литературного материала 
(например, стихоrворений Дердемщца, М.Гафурв и др.) Г.Саrди обращается 
к эстетической теории, рассматривая СС11Окупность художественных приемоо 
как основу стиля в его традиционном значении (совокупность 
индивидУаЛЬНЫХ творческих приемов). 
В 20-30 rr. ХХ века появилось множество рабаr по поэтике, авторы 
которых стремились на материале татарской поэзии тщательно и глубоко 
исследовать проблемы художественной формы116 • Это движение началось 
как оrрицание форм "старой", дореволюционной литературы. 
Например, в 1923 г. вышла в свет статья Х.Такташа "И:ж.адиятем 
турысында" (0 моем творчестве), в которой был поставлен вопрос о будущем 
татарской литературы. Призывая опс:азаться от старой, "у.псой для осненных 
сердец" ф)рмы, Х Такташ формулирует шесть ТеJИСОВ оrносительно сушности 
"новой" формы: 1) старая форма татарской поэзии должна быть разрушена; 
2) место дидактики в литературе должна занять образность; З) от красивых 
слов необхQЦИ:мо перейти к глубокому содержанию; 4) теория литературы 
должна способствовать свободному творческому поиску; 5) на смену напеву 
должно прийти речевое интонационное стихоrворение; 6) в сrихотворении 
должна звучать ":музыка души" поэта. 117 • 
Полемичной по отношению к статье Х.Такташа оказалась статья 
Г.Рахима "Налдrлар шаrыйре" (Поэт проклятий, 1923), вторая часть коrорой 
была посвящена теоретическим вопросам. В ней автор утверждает право 
IB Оиъди r. Символизм турында. - М.: Центриздат" 1922. - 7-10 бб. 
116 Галимуллин Ф. Указ. соч" с. 174-180. 
111 Такташ h. 8сарлер. З томда. - 3 т. - Казан: Тат.кит.нашр.,1983.- 10-11 бб. 
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татарской псmви на существование в mобой форме, лишь бы она не теряла 
гармонии и красоты звучания1•. 
Г.Рахим существенно расширяет границы самого понятия •форма", 
указывая, что лирический герой, способы выражения чувств, средства, 
усиливающие экспрессивность, конфликт, карrины природы в т.п. тОJСе 
являюrся 3/Iеыентами ф)риы. 
Помимо указанных статей, были и выступления иного толка. Широкое 
распространение ПОII)'Ч8ет мнение, что законы стихосложения, ритм и ри4аfа 
дСШЖНЬI уйти оо сцены вместе со ·сrараВ" литературой. Например, К.Надю.оr 
пишет, что новой литературе не нужны ни ритм, ни рисtма. Их место займут 
сл<1ЮСНЬ1е ~ства, выражаiаЦИе движение. смену настроения. Под "формой" 
автор подразумевает словесную оболочку, композиционные элементы: 
повторы и т.д. 119 • 
В данной полемике принял участие и Х.Туфан, назвавший 
трад&ционное стиховедение "0БИЗМ" - школой законов подражания 
древности. При этом Х.Туф~.н образно представляет ф)р:му и содержание 
как близнецов: новая форма литературы должна сооrветствовать новому 
содержанию. Для создания новой формы в поэзии автор предлагает новые 
законы рифмовки•:~о. 
В начале 30-х rr. ХХ в. поиск новой Ф>Рмы становится :массовым 
явлением. Сторонники создания новой литературы сделали форму 
предметом эстетического анализа и оценки литературы. Своеобразной 
кульминацией стало появление книrи Хайрутдина Вали "Татар ПIИГЫре 
тезепеше (метрика)" (Строение татарского стиха, 1929). Исходя из 
фонетических особенностей татарского язЫIСа, автор опредСJIЯет правила 
татарского стихосложения. Поэrическая форма рассматривается как 
спецв<Рtческое явление язЫIСа, как "яЗЫIС в его эстетической функция". 
К сожалению, уже в первой половине 1930-х rr. "формализм" стал 
синонимом "беспринципности" в поэтике. Появляюгся статьи К.Наджми, 
Х.Такташа, Х.Туфана, где основой новой литературы указывается 
"парrийиость ". Например, Х.Такташ в статье ""Парrиясез" Ьам партияле 
шиrырьлар турында" (0 "беспарrийных" и парrийных стихах, 1931 г.) 
выдвигает три положения: 1) художественная литература должна 
основываться на актуальной идее о сегодняшней борьбе; 2) сюжет проиЗВ&-
111 Рахвм Г. Налаrлар шаrыйре // Мврес. - 1996. - № 1-2. - 54 б. 
llf Нож.ми К. одабият двиьясында. - Казан: Тат.кит.нвшр.,1976. - 18 б. 
00 1)фвн Х. Яка шиrырьтехнихасы турында // Бсзнсf{ юл.-1928.-№6-7.-16 б. 
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дения подчиняется идее; 3) художественные средства служат выражению 
идеи121. 
Таким образом, основатели формальных поисков меняюr свои позиции 
и начинаюr выступать проrив ЛИIП'Вистическоrо, структуралистическоrо 
подхода к литературе и ставят задачу раскрыть специфическую природу 
ащержаиия, ПосрtЩСТВСN катсrорий классаюсти, парrийности и др. В области 
стиховедения тоже начинает господствовать марксистско-ленинская 
методология. Теоретическая пазтика уступает место исторической псхзrике. 
Как результат таких перемен, в конце 1930-х гг. изучение паэтики 
татарской литературы распадаеrся на три самостоятельные направления. С 
ещной стороны, комплексное изучен:Иежизни и 111qJЧecma оrдельных псхзrсв. 
С другой - развивается стилиСТИIСа, изучающая стилистические особенности 
литературы. Третье направление связано с исследованием национального 
стихосложения. 
Интенсивное развитие теоретической поэтики в 1920-1930 rг. 
определялось особенностями литературного процесса. Многообразие 
художественных форм, порожденное этой эпохой, требовало научного 
освоения и осмысления. В результате многие идеи тех лет вошли и в 
современные представления о художественной форме. Конечно, в 
современной поэrике преобладает изучение не столько словесной формы, 
СКОЛЬКО :Жанров, CIO)l[ef<ll, КОМПОЗИЦИИ. 
3аuю11евве 
1. Долгое время существовало устойчивое мнение, что до 1917 года у 
татар оrсуrствовала теория литературы. Однако проследив пуп. развития 
национальной теоретико-литературной мысли, проанализировав 
имеющиеся рабоrы по теории литературы, изучив теоретико-литературные 
взгляды татарских филологов, мы пришли к выводу, что теория татарской 
литературы как наука возникла в начале ХХ в. При этом за сравнительно 
короrкий срок своеrо существсания развивалась весьма быстро и энергично, 
ПорQЦВВ НККОЛЪКО орвrИЮI !IЬНЫХ ШК0JI. К:онкурир!:1WВПJИХ Меж.ду собой И 
дополнявших друr друга . 
2. Возникновению самостоятельной науки о литературе предшествовал 
длительный период развития теоретико-литературной мысли. Развитие 
литературы в средние века и появление большого количества литературных 
произведений, усовершенствование их содержания и формы создали 
благоприятные условия для вазнихн<11е11Ия теореrико-литературной мысли. 
m Такташ h. 0c:aplJap. 3 тоида.- 3 т. - Казан: Таt.1tит.наwр., 1913. - 94 б. 
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литература :воспринималась ках кондентрация репигиозвых и культурных 
цаmостей. Саии худажесrвtИНЬ1е п~еивя стали способом выражения 
теореrических взглядов на сущность и задачи литературы, пропаrандой 
нсвых форм и срсщств. Эror перицц :м:ы называем: синкретически:м: периццом 
в ра3ВИтии теоретико-литературной :мыС11И. 
Помимо эrосо, одним из исrочников тсореrихо-литературных знаний 
в средние века явились проникшие вместе с исламом арабо-персидскu 
риторика и поэппс:а (балягать), коrорыеслужили своесорода рухаюдством 
к пониманию художества~р1ости в литературе.. 
3. С середины XVI веха философсхо-эстетичесхая и теоретико­
литературная мысль испытывают кризис, связанный с утратой 
национальной независи:иости. В эror первцц теория литературы развивается 
преимущественно в раюсах самой литературы, на хоrорую сильное В11ИЯНИе 
оказывала с:Nжйсш ФИЛососlвя. К эrому времени относится соэдание 
самостоятельной наУIСИ - ТIOpJCcкcro rаруза. предсrаuенноrо книгами А. 
Навои, 3. Бабура, чьи труды оказал.в заметное влияние на татарское 
сrихослохенве. 
4. Во второй пмовине XIX века возниJСJiа поrребность в новых поисках 
в области исспсщования литературнсrо творчесва. Теореrико-литературная 
мысль в данный перицц развивается в тесной связи с риторикой, коrорая 
взяла на себя~ по определению законов и описанию особенносrей 
литературнсrотворчества. 
Эrи тендащии явственно проявИJIИсь в трудах татарских просветителаt. 
Ш.Марджани ставит художественную ценносrь литературы в прямую 
зависвмос:ть or ее мор&JIЬНой наrрузки. К.Насыйри доказывает вmиожиость 
посrроения единой научной концепции исс.лсщования произведений 
ра:шичных направлений и приступает к созданию национальноrо учеииJ1 
о жанрах литературы. В татарских грамматиках XIX века уделяется 
значительное внимание вопросам стилистики и теории прозы. Но 
тЩ)еtико-литературная мысль все еще остается нормативной и занимается 
предписанием законов литературы. 
5. Открытие типоrрафий, развитие ново:иетоцных учебных заведений, 
появление национальной периодической печати, связанные с процессом 
секуляризации, а также формирование новой литературы светского 
содержания обусловили становление теории литературы хах науки. 
литературная критика, разрабатывая критерии художсствеиносrи дJIJI 
оценки литературных произведений, начала готовить почву д.11Я научных 
поискс:в. 
Татарасая теореппсо-литературная NЫС:ЛЬ сrавила своd1 целью да~едение 
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национальнсrо искусства до YJXllНЯ западноевропейской и русской литератур. 
Папому уже в первых теореrико-.литературных статьях велись исслцования 
по оrдеJIЬНЫМ теоретичеасим вопросам на материале татарской литературы. 
В 1911 г. появились первые учебники по теории литературы Г.Саrц, 
проблемные сrатьи Н.Халыtина, Наразый, Джаrфе:ра, Гаты Исхаки и других. 
С самоrо начала теория татарской литературы ставит своей целью анализ 
национальной литературы при помощи теоретических законов и правил, 
поиск пуrей развития и усовершенства~ания национальной литературы. 
6. В начале ХХ века в татарском литературоведении ф)рмируется HClllUI 
школа, избравшая в качестве методологической основы положения 
культурно-исторической ШIСОЛЬI, но при этом трансфJрмировавшая их в 
соответствии со специ<Jикой национальной литературы. Эту ШКО/lу мьr 
называем школой общественников. Наиболее кол()ритными ее 
представителями были Гаяз Исхакв, Ф. Амирхан, Ф . .К.арнми, Г. Сагди, 
Гата Исхаки и др. Представители этой ШКОJIЫ видели сущность литературы 
в отражении действительности, а основным объектом изображения 
назывался человек как участник событий. Однако в понимании 
"общественников" литература не пассивно "запечатлевает" жизнь, но 
активно ее осмысливает. Антииндввидуалистическая направленность 
концепции "общественников" привела к пониманию литературы как 
д<ЖУМента, сJнксирующfrо оорсщеленное состояние нации. Папомув качесrве 
критерия художественности литературы называется "национализм", 
проявляющийся в показе современной национальной жизни, а такж:е в 
создании модели будущего нации. Основная функция литературы -
нраllС'l'ВtННое воспитание челС11еКа -тожесвязшалась с национальной идеей. 
Паложительное в школе общественников - разрыв со всякого рода 
нормативностью и дидактикой. Но постепенно обнаруживался ее основной 
нцостаток: пренебрежение к эстетической прирщелитературы. 
7. Результатом резкой критики концепции общественниксе, изменений 
в области самой татарской литературы явилось возникновение так 
называемой духовно-теоретической школы. Ее оснс:вы были заложеНЬ1 
Н.Хальфmым, Г.Ибраrимовым, Дж.Валиди, Г.Батrалом, Г.I)'байдуллиным 
и другими. 
Сушносrь литературы духооники видели в раскрЬIТИИ внуrреинеrо мира, 
духа личности. Че11овек как автор, творец назывался о6ьектом литературы. 
·национализм" объяснялся как создание национальных характеров, 
опрсщеление особенностей напи<Жальной псвхолсnIВ. Функция литературы 
понималась как воздействие на душу человека, обогащение чувств и 
воображения. аюей концепцией и оrношением к жизни и литературе 
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духовники стояли между психологическим направлением в русском 
литературоведении и немецкой дух<ВВо-исторической ШJСолой. 
8. В конце XlX - начале ХХ веков в мировой литературе вmникаюr 
МН<Х'О'lисленные модсрнистс:кие сlилософскОJ3СТетические и тeuper ичССJСИе 
концепции. Некоrорые тсоретиJСИ татарской литературы интересовались 
новыми веяниями, в частности, философией экзистенциализма, 
символизмом, импрессионизмом. Но при эrом отде.пьные мыслите.пи 
(Н.Думави, Самат и друrие) предупреждали об опасности стать сателлитом 
той или иной европейской литературы в CJl}'Чae слепого подражания 
модернистским течениям. 
9. После 1917 г. произоmел ОТIСаз от принципов П11СОJ1Ь1 духовников. 
Многие ведущие теоретики-литературоведы (f.Ибрагимов, Г.Ниrмати и 
другие) заинтересовались достижениями культурно-исторической ШKQIIЬI, 
что привело к созданию учения, близкого к ф>рмальн<>-<:оциологической 
(П.Сакулин) школе. Даже принципы вульгарно-социологического 
направления использовались специфически: авторы соединяли их с 
некоrорыми законами психологической шкОЛЬ1. В обласги стихосложения 
наблюдался поиск новых формальных 311ементов литературы. Признавая 
первичность содержания, татарские литературоведы ве.пи речь и о 
содержательносги ф>рмы. 
К началу 30-х годов ХХ века в теории татарской литературы 
окончательно уrвердилась марксистско-ленииская эстетика. Ленинская 
теория отражения, учение о категориях содержания (классовость, 
парrийность, народность), концепция освободительного движения стали 
основой не отдельной ШКОJIЬI, а целой науки о литературе. 
10.В годы советской власти произошла унификация теоретико­
литературной мысли народов, населявших бывший СССР. Это явление 
коснулось и теории татарской литературы. Проблема возрождения 
национальной теории литературы - дело будущего, и оно требует 
комплексного изучения и глубокого осмысления истории татарской 
теореппсо-литературной КЬIСЛИ. 
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